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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIAKIO DE L.A MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e h o y 
Madrid, diciembre 0 
L A S M I N O R I A S . 
Ampliando las noticias que he teleg'a-^ 
fiado respecto á la rsunión de les jefes de 
las minoií tajo la presidencia de D. 
Alejandro P^dal, par^ abreviar la discu-
Bíón de los presupuestos, pue^o decir, que 
se ha acoidado dedicar ec todas 'as sesio-
nes cinco horas á dicha discusión; pero 
que no han podido ponerse de acuerdo res-
peto al tiempo que ha de emplearse en la 
ciscusión de los proyectos de hacienda 
relacionados con los presupuestos. 
L A S C A R O L I N A S 
El Gobierno ha recibido noticias oficia-
les de la entrega de las Carolinas á Ale-
mania. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Ha celebrado su u tima ses:ch la Asam-
blea de los elementos que se han adher.do 
al programa polídoo de Castelar expuesto 
en el discuno prenunciado p^r este el 5 
tema^ o. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
fo« telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,! 
Ü mm m m m 
En el informe que sobre las A d u a -
Das de la isla de Cuba ba d i r i g ido 
el Adminis t rador de las mismas al 
general Brock;*, se t r a í a con bjs-
tao te e x t e n s i ó n , claridad y conoci-
mien to , muchos de los asuntos re-
lacionados con tan impor tan te ra-
mo, demostrando con ello el s e ñ o r 
Bliss que ha estudiado con amor, lo 
mismo cuanto concierne á la regu-
la r idad y desenvolvimiento de la 
Eenta , que á la r e o r g a n i z a c i ó n de 
los servicios, y á otros particulares 
en los que el comercio e s t á v iva-
mente interesado. 
Es de lamentar que no haya emi-
t i do su op in ión respecto á las defi-
ciencias de las Ordenanzas, que 
tan to cont r ibuyen á garant izar la 
r e c a u d a c i ó n , como al desembaraza-
do movimien to mercant i l , y que sea 
tan poco e x p l í c i t o respecto del sis-
tema adoptado para la r e s o l u c i ó n 
de las protestas d é l o s comercian-
tes, por InconforíDidad en los a l o -
ros, pues el m é t o d o empleado ac-
tualmente, á pesar ue ser preconi-
zado por el Sr. Bliss, al comercio no 
le satisface bajo n i n g ú n concepto. 
En lo que el Sr. Admin i s t r ador 
no estuvo feliz, es en la p u b l i c a c i ó n 
del APÉNDICE G., cuadro compara-
t i v o del producto de cada una de 
las Aduanas de esta Isla, en el se-
mestre de 19 de Enero á 30 de J u -
nio, desde el a ñ o de 188Í) al co-
rr iente , ambos inclusives, reducidos 
los ingresos á oro americano, para 
la c o m p a r a c i ó n con el de 1801). 
E l Sr. Bliss se hao lv idado de que 
no hay c o m p a r a c i ó n posible entre 
n ú m e r o s h e t e r o g é n e o s ; pueden com-
pararse los productos de las Adua-
nas entre una y otras A d m i n i s t r a -
ciones, 1? Guando haya sido igua l 
en todas ellas, el r é g i m e n arance-
lar io; 2? Cuando en esas dis t intas 
é p o c a s haya existido, así en la vida 
púb l i c a , como en el desenvolv i -
miento mercanti l , la misma norma-
l idad . 
De los cuadros comparat ivos p u -
blicados por M r . Bliss, resulta U) 
siguiente: 
Producto de las Aduanas 
de Cuba en el ler. semes-
tre de lósanos 1SS9|9S.. $ 5.539.953 72 
Producto de id. id. id. 1S99. $ 6.979.5S6 23 
Diferencia de más en IS99, $ 1,439.633 51 
y se agrega, como r e c o m e n d a c i ó n 
á favor de esta diferencia, que se 
obtuvo, á pesar de que las tarifas 
del actual Arance l , son un 00 p. § 
menores que las del que r ig ió basta 
31 de Dic iembre de 1808. 
Con la precedente d e c l a r a c i ó n , 
á pr imera vista y si no se e s c u d r i ñ a 
un poco en la materia, parece que 
el r é g i m e n aduanero actual repre-
senta un notable progreso, y nos-
otros, sin in tentar , n i remotamente, 
mermar le n inguno de sus pres-
t ig ios , nos proponemos razonar. 
An tes de entrar en la expos ic ión 
de los hechos, por los cuales se de-
m o s t r a r á que no hay c o m p a r a c i ó n 
posible entre la r e c a u d a c i ó n del 
pr imer semestre del a ñ o actual y 
la de los anteriores, hemos de hacer 
notar que la i m p o r t a c i ó n habida en 
el pr imer semestre de 1800 ha sido 
excepcional y ext raordinar ia , por 
que no solamente v in ieron mercan-
cías para atender á las exigencias 
del inmediato consuno, simo á repo-
ner la colosal existencia que siem-
pre mantiene el Comercio eu sus 
establecimientos y d e p ó s i t o s , exis-
tencias de todas clases q ie casi se 
h a b í a n agotado durante ej bloqueo 
del a ñ o anterior, siendo evidente 
que, á mayores arribos, correspon-
den mayores ingresos. 
Entramos ahora en la c u e s t i ó n 
de fondo. No puede compararse 
la r e c a u d a c i ó n de Aduanas en el 
pr imer semestre de 1800, con la ha-
bida en iguales meses en los a ñ o s 
de 1880 ñ 1808. 1? Porque de 
1880 á 1801 regía un Arancel dis-
t i n to del actual; era l ibre el mate-
r ia l para Obras Púb l i ca* ; solo pa-
gaba el 1 por ciento la maquinar ia 
para ingenios, el 0 y 7 por ciento 
el material para ferrocarriles, y las 
procedencias de la P e n í n s u l a , que 
representaban el 33 por ciento de 
la to tal i m p o r t a c i ó n , adeudaban 45 
por ciento el a ñ o 80; el 30 por cien-
to, el 00; y el a ñ o 01 , ef IT) por 
ciento de la tarifa 1? que represen-
saba el 10 por ciento del valor de 
los a r t í c u l o s . 21? Porque desde 1° 
de J u l i o de 1801 al 30 de J u l i o de 
1802, las procedencias de E s p a ñ a 
eran libres. 3J Porque desde 1? 
de J u l i o de 1801, al 27 de Agos to 
del 04, estaba vigente el Convenio 
Comercial con los Estados Unidos, 
de cuya nac ión se impor t a ron 14 
millones de pesos por semestre, y 
dichas m e r c a n c í a s , unas eran l i -
bres, otras t e n í a p un adeudo redu-
c ido, y el resto adeudaba con reba-
jo de 25 y 50 por ciento. 4o Por-
que desde 1° de Ju l io del 02 al 27 
de Agosto del 04, las procedencias 
e s p a ñ o l a s gozaban de los mismos 
pr ivi legios que las procedentes de 
los Estados Unidos, y desde el 28 
de Agos to del 04 al 0 de Septiem-
bre de 1807, solo pagaban el 10 por 
ciento de la tar ifa 2?, siendo l ibres 
los a r t í c u l o s de comer, beber y ar-
der, procedentes de la M e t r ó p o l i , 
debiendo anotar, que por aquellos 
a ñ o s , las importaciones de E s p a ñ a 
representaban el 44 por ciento del 
comercio exterior con Cuba. 5? 
Que, por las circunstancias expues-
tas en los n ú m e r o s anteriores, y por 
lo elevado de las tarifas del Aran-
cel del 02, d i s m i n u y ó considerable-
mente la i m p o r t a c i ó n de Ing l a t e -
rra, Francia, A leman ia y d e m á s 
pa í ses con los que se m a n t e n í a n 
relaciones. 0" Porque, á pesar de 
que, desde el 02 al 07 existieron los 
impuestos anexos á la Renta de 
Aduanas, t i tu lados—íw;mfe«ía de 
3 0 0 S e ñ o r a s 
se solicitan diariamente en E L CORREO D E P A R I S , Obispo 
B3, j a r a darles por la mitad de su valor, ó sea á 2 pesos plata, 
ctras tantas docenas de pañuelos clarín bordados y festonados. 
Otros tantos corsés S I R E N A , ballena pura y surtido de 
colores á $ 2 y 2 50. Otras tantas toquillas filoseda á 50 cts. 
una. Otras tantas capas paño bordadas, desde 20 rs. basta 6 
F^sos, y otras tantas sayas de alpaca, lana y seda y puebla á 
34 y 5 pesos una. 
Es enorme la venta diaria de estas sayas por ser de una 
forma elegante y costar un 50 por ciento menos de lo que á 
cualquier señora le saldría baciéndoselas ella misma. 
Gasas, granadinas, sedas y lanas, recibidas ú l t imamente , 
de gran nevedad y fantasía. 
T O D O L O M A S N U E V O 
BREO DE PARIS 
O B I S P O N U M . 8 0 . 
hfhidas, de pasajeros ]) de tonelaje, 
no h a b í a los actuales—de puerto— 
de caholaje — de atraque—de veteri-
n a r i a — d e tra lajos ex traord inar ios— 
el consular y el de varios conceptos, 
ni antes, como ahora, se hac ía adeu-
dar á los pasajeros la ropa ó efectos 
de su equipaje no usados, ni á la 
lata de chorizos, ó de dulce que 
traen para regalar á a l g ú n amigo. 
Si de comparaciones, como la de 
que nos vamos ocupando, se pudie-
ra deducir a lguna e n s e ñ a n z a ú t i l , 
ó a lguna consecuencia favorable ó 
adversa para una determinada A d -
m i n i s t r a c i ó n , h a r í a m o s las siguien-
tes: 
Oro americano 
Recaudado en el pri-
mer semestre de.. . $ 7.3J2.128,22 
Recaudado en el pri-
mer, semestre de. . 1899 . 6.979.580,23 
Diferepcia en coutra 
de ]S99 . 302.541,90 
Recaudado en el pri-
mer semestre de.. ]S93 . 7.122.595.42 
Fecnudado eu el pri-
mer semestre de. . 1S99 . 0 979.550,23 
Diferencia en contra 
de 1S99 . 143.009>19 
Nada prueban semejantes dife-
rencias contra la r e c a u d a c i ó n de 
apesar de que, en «iicho se-
mestre, soto de tos Fufados Unidos, 
s e g ú n las e s t a d í s t i c a s del Secreta-
rio del Tesoro de Washington , tas 
a j ortaciones de dicho pafsjpff ra. C u -
ha l ian tenido un aumente de 50 j tor 
\{)(\ sohre el promedio de las verifica-
das en las die: a ñ o s anteriores, i n -
cluyendo las del í>2 al !)4 durante 
el Convenio de reciprocidad con 
Esoa ña. 
N o vale la c o n s i d e r a c i ó n de que 
el actual Arancel hayan re Inc idoun 
(íO por 100, la sum v de las dos t a r i -
fas del anterior inmediato , en p r i -
mer lugar, por que esto no es del 
todo exacto, pues Clases hay que 
adeudan m á s que antes, y otras 
que solo redujeron un 4'? por 
100, sin deiar de advert i r , que sien-
do las actiiules t a r i í a s eu general, 
m á s elevadas que la columna fiscal 
anterior, no solo adeudan m á s que 
antes las procedencias e s p a ñ o l a s , 
s i r o que, por no ex is t i r derechos 
diferenciales, Ing la te r ra , A lema-
nia, Francia y otros paises recupe-
ran su ant iguo mercado, cont r ibu-
yendo dicha concurrencia al au-
mento d é l o s ingresos, aun con ta-
rifas m á s reducidas. 
Repetimos de nuevo, que la com-
p a r a c i ó n del producto de las Adua-
nas entre u m y otras A d m i n i s t r a -
ciones, ó entre uno y o t ro Arance l , 
solo es posible cuando ambas si-
tuaciones sean igua lmente norma-
les, en las que el consumo puede 
computarse i d é n t i c o , y el producto 
del tonelaje adeudable, por Clases, 
muy aproximado; en este caso es 
cuando puede demostrarse por la 
c o m p a r a c i ó n , el mayor celo y p u l -
c r i t u d en favor de la que obtenga 
m á s é x i t o . 
E L APÉNDICE G. es un lunar en-
t re los importantes detalles de in-
t e r é s que contiene el in forme del 
s e ñ o r Admor . Gra l . de las Adua -
nas, y es de lamentar que se haya 
in t roducido ese viejo y desacredi-
tado sistema de pruebas, que por 
querer probar mucho, nada prue-
ban. 
11 E i P R E M D E L G á S 
ü o n el fin de poder informar á nues-
tros lectores acerca del resoltado de 
las gestiones realizadas en loa Estados 
Unidos por los comisionados de la E m -
presa del Gas , enviamos á ano de nnes-
tros reporlers á que se avistase con los 
s e ñ o r e s Delgado y Mazorra, que, se-
gdn decimos ea otro lagar han llegado 
boy á este puerto en el vapor Mnscoile. 
E l administrador de )a E m p r e s a del 
'LÜPOCi'SEDElIi 
I A C A S A D E L A S CORONAS 
A c a b a de r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o de C O R O N A S , C R U -
C E S , L I R A S , E S T R E L L A S y 
C O R A Z O N E S , d i r e c t a m e n t e 
de s u f á b r i c a q u e e n P a r í s t i e -
ne i n s t a l a d a . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . C i n t a ¿ i m -
p r e s i ó n g r á t i s . 
U CASA DE LAS CORONAS 
Neptuno y Sin Nicolás. 
C 1739 3a 5 ld-6 
alumbrado públ i co conte s tó á las pre-
guntas que nuestro r epó r t e r le d i r i g i ó 
en la forma siguiente: 
D i s p é n s e m e usted si no le doy cuen-
ta detallada del resaltado de nuestras 
gestiones antes de hacerlo á la J u n t a 
Direct iva de la Empresa , b a s t á n d o l e 
saber que dichas gestiones han sido 
en un todo altamente satisfactorias pa-
ra los intereses de la misma. 
H a y quien por medio de la prensa 
niega rotundamente que eso sea v e r -
dad, le digimos. 
' ' E s a negativa solo puede ser con-
testada con hechos, y esos e s t á n demos-
trados en las escrituras que obran en 
nuestro poder y de ¡as cuales así como 
de los buenos resultados que de e l las 
se derivan tendrá conocimiento el pú-
blico muy pronto y entonces c e s a r á la 
duda. 
Suscrito por una c o m i s i ó n de 
socios del Club " E m i l i a n o N ú ñ e z " , 
hemos recibido un manifiesto d i r i -
g ido al pueblo de Cuba, haciendo 
una convocatoria para la celebra-
c ión de una asamblea que t r a t e 
diversos é importantes acuerdos 
relacionados con la v ida po l í t i c a y 
adminis t ra t iva de este pa í s ; m a n i -
fiesto que se nos e n v í a con ruego 
especial para su in se rc ión en nues-
tras columnas. Sentimos que por 
falta de espacio no nos sea dable 
insertarlo en su to ta l idad, h a c i é n -
dolo solo de las reglas para la con-
vocatoria, y los nombres de los fir-
mantes. Son las siguientes: 
Piimero.—Que los Ayuntamientos 
como corporaciones administrativas, 
de carácter eminentemente popular, 
tienen la misión de convocar al pueblo 
para qne é s t e en Asamblea p ú b l i c a 
e l i j* á Ins Delegados Municipales que 
deban representar al Municipio. A es-
te Go se les oficiará oportunamente 
p a r a f a j) V a t r i ó t i co e m p e 5 o. 
Segundo. —Qae si contra todas las 
probabilidades, lo que es inconcebible, 
los Ayuntamientos negasen su aproba-
c ión , la iniciativa popular ejercerá su 
benéfico ir ti ijo, y los hombres m á s ca-
racterizados y de mayor prestigio v 
popularidad, serán ios obligados á l le -
nar ese deber patr iót ico , convocando 
al imeblo para elegir dichos delegados 
Tercero —Que para el nombramien-
to de lQ£ de,í>gado8 se tendrá en cuen-
ta la .e lecc ión de uno por cada teniente 
de a l c a i a ^ a € l término municipalre^-
pec t ívo . ovilaé^ " 
Cuarto ,—Qae el número de repre-
sentantes á la Convenc i ón Nacional 
c o n s t a r á de cinco por cada provincia, 
haciendo todas ellas, por tanto, un 
conjunto de treinta individuos para la 
citada representac ión . 
Quinto.—Qae los delegados M u n i ci • 
pales, previa convocatoria, se reunirán 
en las capitales de provincias, para 
designar los cinco Representantes á 
la Convenc ión Naciom»! que corres-
ponden á cada una de ellas. 
Sexto. —Qae la C o n v e n c i ó n Nac ió-
nal nombrará de su seno un Comi té 
Bjecntivo^compuesto del n ú m e r o de 
individuos queestime oportuno, el cual 
pasará á los Estados Unidos á infor-
mar debidamente al Gobierno de 
Washington, con arreglo al memorán-
dum qne reciba en dicha C o n v e n c i ó n , 
hasta llegar á la c o n s t i t u c i ó n definiti-
va del Gobierno propio. 
S é p t i m o . — L a Convenc i ón Nacional 
quedará en receso, así qne haya efec-
tnado el nombramiento del C j m i t é 
Ejecutivo; debiendo reanirse siempre 
qae dicho comi té lo estime necesa-
rio. 
Octavo.—Que la C o n v e n c i ó n Nacio-
nal e leg irá como punto de residencia 
para las funciones de és ta , la ciudad 
de Santa C l a r a , lugar intermedio de 
la I s la , que se presta, tanto para las 
comunicaciones como para mayor co-
modidad de los s eñores represen-
tantes. 
^Noveno.—Que al terminare! C o m i t é 
Ejecut ivo sus funciones en Washing-
ton, pase é s t e á la ciudad de la Haba-
na, donde e s t a b l e c e r á su residencia 
para auxiliar al Puder interventor en 
la organ izac ión del gobierno del pa í s . 
D é c i m o . — Q u e pg,ra cubrir los gastos 
que ocasione este organismo temooral, 
se pide un créd i to al Gobierno Inter-
ventor por cuenta del Tesoro de Cuba; 
pues siendo aquella autoridad l a q u e 
invierte los fondos que se recaudan 
justo es que supla con ellos asunto de 
tanta utilidad púb l i ca , facilitando, 
de ese modo, la c o n s t i t u c i ó n definitiva 
del pa í s cubano. 
Onceno.—Qae si la solicitad s e ñ a l a -
da en la regla anterior no es atendida 
y el gobierno nos niega esa necesaria 
protecc ión , el pueblo cubano s a b r í a si 
era ó no conveniente abandonar sus 
representantes. 
Si las reglas y bases que anteceden 
son aceptadas por el pueblo, non per-
mitimos indicar que para el p r ó x i m o 
día 3^ de enero d e b e r á estar consti-
tuida' )a C o n v e n c i ó n N'icional, 
Habana, diciembre 5 de 1899. 
LA COMISIÓN: 
General M á x i m o G ó m e z , A r t u r o 
Ivaraoneda, Eduardo G o n z á l e z , Anto-
nio Gonzá lez Agosta, Enr ique Moso-
nier, Jorge Lacedonia. 
[1 Maiqüés de Pioai • del Río 
H a regresado á esta capital , de su 
reciente viaie á los Eatados Unidos, 
nuestro respetable y querido amigo ei 
Sr . M a r q u é s de Pinar del Río , á quien 
saludamos c a r i ñ o s a m e n t e , d á n d o l e l a 
m á s cordial bien venida. 
C :;; t U I >0 
Marianco. dicie* ^re 189 . * 
tír. Lrrfectoi ü ó i D i A r M O D t í I.A MA*£V1 
Habana. 
Muy Sr . mío y de mi mayor conside-
rac ión: 
Ruego á usted y por si usted tuviese 
inconveniente en complacerme, incon-
veniente que aseguro á usted respeta-
ría, me dirijo á otros per iód icos con 
igual solicitud ó i d é n t i c a y formal pro-
mesa de agradecimiento, la p u b l i c a c i ó n 
do la carta que dirijo á L a Lucha. 
Marianao, Dubre. 5 de 1899. 
A L a Lucha 
Habana. 
Reconozco y agradezco, como cubano 
honrado y amante de un ideal, los ser 
vicios prestados por ese per iódico al 
pa í s cubano en otros tiempos pnea in-
dudablemente a y u d ó á su i l u s t r a c i ó n ; 
durante la R e v o l u c i ó n le ía sus art íga-
los y sos juicios cuantas veces ped^, 
la d i scu lpó y d e s p u é s de la gu^Dra me 
prometí observarla fr íamente . A s í lo 
hice. 
E n los principios de la t e r m i n a c i ó n 
de la guerra, b u s c ó derroteros, no co 
mo barco sin brújula , sino como capí-
tán experto que desea puerto bien 
aprovisionado. S u r g i ó luego la desa-
venencia en la Asamblea y el general 
M á x i m o G ó m e z , t o m ó parte á favor del 
ú l t imo y la j u z g u é en su derecho por-
que la j u z g u é de buena fé. 
P e r d í luego esa creencia cuando 
leía en sus a r t í c u l o s b i l i n g ü e s que a-
consejaba en un idioma lo mismo que 
en otro idioma y en el mismo n ú m e r o 
condenaba y maldec ía , G u a r d ó silen-
cio sobre la modif icación de mi juicio. 
L e í a sus aplausos y censuras, cen-
suras que p a r e c í a n aplausos, aplausos 
que parecí in censusas, dejando siem-
pre el á n i m o en duda, cuando algunos 
del pueblo cubano olvidaban que el 
pueblo que persigue, atrepella y mata 
al enemigo vencido se incapacita para 
la libertad y la independencia. 
Leí y ca l l é la op in ión formada y ra-
tificada. 
Ayer , en coche, desde la morada de 
la v iuda de Maceo, con L a L u d i d en 
la mano, me dir igí á casa del general 
G ó m e z á saludarle así como á su hijo 
recién llegado de fuera, y en el corto 
trayecto se fijó mi vista en el a r t í c u l o 
" M á x i m o G ó m e z triunfante," que leí . 
Teng:o v e r g ü e n z a en decirlo. R á p i d a 
como el rayo se e x t e n d i ó mi mano pa-
ra tocar y detener al cochero y retor-
nar, pero m á s ráp ida aun que el rayo 
fué mi v ó l u n t a d de proseguir, pensan-
do tristemente por el camino que a s í 
como ios terrenos cansados necesitan 
de abono, venga de donde viniera, sea 
de la clase que fuere para recompen-
sar los afanes de sus cultivadores, le 
era necesario á L a Lucha la desave-
nencia para subsistir. 
Sufrí , cal ló y o l v i d é . 
Pero hoy L a Discus ión en su ar t í cu -
lo L a s cosas en su lugar, y ojala no lo 
hubiera escrito, coutesta con razón y 
habla de la Asamblea . 
E l silencio no era ya de guardarse; 
lo rompo y contesto. 
Mi encuentro con el Mayor Genera l 
M á x ' m o G ó m e z , hace tres ó cuatro 
d í a s en el (Jlub Emiliano b ú n t z si fué 
casual ó si fué preparado por amigos 
de arabo0, patriotas á quienes abrazo 
de todos modos, casualidad ó amistad, 
estoy satisfecho, estoy cjntento, estoy 
agradecido. 
J a m á s s é en el minuto en que vivo, 
lo que haré al minuto siguiente; den-
tro de mi tengo mi consejera, mi fuer-
za impulsiva y mi absoluto juez para 
m a ñ a n a es mi conciencia que p o d r á 
fallar, si el caso de la co ¡ s u l t a l lega, 
contra un delito ó contra un error mío; 
pero j i m á s contra mi honradez de 
^riueij ioa y de c o n v i c c i ó n . 
L ^ op in ióa cabana es la ú n i c a qae 
puede decir sí era de la Asamblea ó 
del General M á x i m o G ó m e z la r a z ó n , 
y falle á favor de quien ella opine te-
nía esa razón, d irá siampre y ól igual-
mente q u e r í a n á Cuba . 
A l viejo guerrero que tiene á la caií-
sa de Cuba, en treintiun años , m á s 
servicios prestados que yo, digo que 
ex ste un sentimiento mío oue ninguna 
causa podrá destruir; es mi gratitud 
de cubano. 
Y para terminar diré á " L a L u c h a " , 
para evidenciarla y convencerla de mi 
rectitud en la poca po l í t i ca cubana 
que hago, que jamás ni bajo el Gobier-
no de la I n t e r v e n c i ó n americana ni 
bajo el Gobierno de la R e p ú b l i c a L ibre 
ó Independiente, a c e p t a r é destino al-
guno, por si cree que el i n t e r é s mate-
rial es fiempre el móv i l , de una con-
ciencia. 
E s de usted, señor Director, su afmo. 
s. s. y amigo. 
Lacret Morloí. 
AGRADABLE VISITA 
Hemos tenido el gusto de ver en 
esta r e d a c c i ó n á nuestro dist inguido 
compatriota y c o m p a ñ e r o en la pren-
sa, D , Gabrie l F o l l a y R o d r í g u e z , 
director dá E l 'orreo Españo l de Sa-
G R A N B A Z A R D E R O P A S H E C H A S 
Y DEMAS ARTICULOS P á R A GABiLBROS Y NIÑOS, 
ALMACEN DE TEJIDOS, 
Liquidación de Sobretodos y Makferlanes para Calallens 
y niños desde ¡¡$ 3 !! plata uno. 
Ropas de atrigo á precios 'baratisimos. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
G r a n s u r t i d o e n C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c w n a s , e t c ; l o m i s m o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
d e t o d a s c lases , e n los c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r l a s v e r d a d e r a s v e n t a j a s q a e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d o e u e s t e a l m a c é n . 
P R E C I O S F I J O S . V E N T A S A L C O N T A D O . 
c 1733 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O H I S A N T B T R E C O N S T I T U ' Y H N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
c 1704 ftlt 
a y d 7-1 D 
Función para la noebe de noy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O ; 
l u s t a n t a x i e a s 
A l a » S ' l O t 
L a C h á v a l a 
• l a s l O ' l O : 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
Q P E a ensayo la zarzuela C U A D R O S 0 1 á O L ~ 
TEATRO DE A L 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S T A N D A 
/ COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
G r a n Teatro de T a c ó n . 
L a ópera en 5 actos del maefctro Gonnod tltulac* 
^ r i c i e i L G i e 
gua la Grande, que ha venido á eeta 
capital por unos dí«f». 
Agradecemos infinito sa visita al 
ünt^traíio co mpa ñero . 
Ef»ta ÉÉtaaa tarde parta para S a g a » 
el S r . FOIIB; le deseamos muy m i * 
viaje. 
Precios copra i ivas fel c i m 
£D l s Sil És üoiios. 
E n su informe al P c e s i d e n í e de los 
E s f « d o p , Mr. Root, Secretario de la 
G n e r r a , pido que se scmetan los pro-
d'ctos de Cuba , mientras la isla esté 
mi l i tarmente o c p o d a , al mismo régi-
men que las Ant i l las inglesas, en caeo 
de aprobar el Congreso loa tratados 
de reciprocidad recientemente concer-
tadas con sus respectivos gobiernos. 
E l Secretario de ta G u e r r a calcula 
qne, bajo fl vigente arancel, los pre-
cios del azúcar vendido en los Estados 
Unidos, resultan ser los siguientes: 
P a r a el prodnctor d e C ü b ^ . 2 09 cts. Ib. 
id. de Alemania 2 71 
. . id. de las Anti l las in-
. giePas 3 04 
id. de B U w a i i . . - - . - 4.1 i 
. . id, de Puerto Ricc.(l) 1 2S . . 
(1) Suponemos que este precio será el que 
resullc amndn el Congreso de eonjormulnd 
con lo que pide el Presidente Me. KudCfj en 
sumensnje, conceda la franquicjei arancela-
•ria á tos productos portorriqueños. 
(Nota da la l i . dol D. de la M.) 
B I E N V E N I D O S 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, llegaron á esto puerto, en la ma-
ñ a n a de bo?, los s e ñ o r e s D . Carlos Ma 
Mazorra y D. Claudio Delgado, vice-
presidente y administrador d é l a E m -
presa de Alumbrado públ ico , que, co-
mo saben nuestros íectoresj fueron á 
los Estados Unidos, con él ñn de arre-
glar asuntos de mucho interés para la 
referida Empresa , 
A esperar y dar la bienvenida á di-
chos s e ñ o r e s acudieron numerosos fa-
miliares y amigos, y una comis ión de 
la referida Empresa , con su presidente 
D, Cal ixto López , habiendo sido tras-
ladados todos al costado del Mascolte 
on el remolcador de la Empresa . 
Por nuestra parte, damos la m á s 
cordial bienvenida á loa e e ñ o r e s Del-
gado y Mazorra. 
( Del Eavana J o u r n a l de hoy 6.) 
Washington diciembre Q. — Los miem-
bros del C o m i t é del Senado que re-
d a c t a r á n las leyes referentes á lo que 
se ha de hacer en C u b a , en su mayor ía 
prefieren que c o n t i r ú e el gobierno 
militar actual y que el Gobernador 
General sea la autoridad superior, que 
suprima el gabinete ó consejo de se 
cretarios, que se conviertan las pro-
vincias en distritos militares manda 
dos por comandantes militares, loa 
cuales serán á la vez gobernadores ci-
viles y militares, aboliendo los actua-
les gobernadores civiles, que se elijan 
los ayuntamientos por e l ecc ión y que 
ee inaugure en C u b a nn sistema de 
a d m i n i s t r a c i ó n parecido al de los E s -
tados Unidos. E l plan que se a d o p t a r á 
para la isla de Cuba, c o n t e n d r á , pro-
bablen.ente, la mayor parte de estas 
clausulas. 
OBRAS "PUBLICAS 
I lace dos d í a s celebraron una exten-
s a conferencia con el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s Sr . S á e n z Y a ñ e z , re-
lacionada con l a importante obra de" 
c a n a l i z a c i ó n del Cauto y fomento de 
diversas indastrias a g r í c o l a s , el Gene-
ra l Lacret y Ldo. V a l d é s P i ta ; y s e g ú o 
noticias que tenemos por conducto 
autorizado, ayer d e b i ó firmar el gene-
ra l Brooke la autor izac ión para em-
prender los trabajos preliminares de 
esa colosal empresa. 
E l general Massó , qneno es e x t r a ñ o 
á la misma, h a telegrafiado á l o s Sres. 
L a c r e t y V a l d é s P i t a , i n v i t á n d o l e s á 
que salgan para Manzanillo el 14 del 
actual , á fin de tratar particulares del 
mayor i n t e r é s que se relacionan con 
dicho proyeto. 
m 
DEL GOBÍBRNO C I V I L 
Se ha confirmado el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santiago de las V e -
gas qua n e g ó á don J o s é Andreu su 
p r e t e n c i ó n de que se le entregaran 
ios materiales del fuerte ' Tr in idad ." 
— A l Alcalde Municipal de la Haba-
na se le ha remitido la instancia pre-
sentada por den B l á s J o s é Lendian 
q u e j á n d o s e de que algunas bodegas 
expenden efpctos para cuya venta no 
e s t á n autorizadas. 
—Se ha enviado al Alcalde Munici-
pal de Güira de Melena el expediente 
sobre apertura de una servent ía en las 
i n c a s "Descanso," "Carlota" y otras 
y en el cual tenía establecida alzada 
d o ñ a María Lea l v iuda de Serrano. 
— A. la Secre tar ía de Estado y G o -
b e r n a c i ó n se le ha trasladado el acuer-
do del Ayuntamiento de Quiv i cán en 
que solicita variar la o r g a n i z a c i ó n de 
la Po l i c ía . 
— H a sido aprobado el presupuesto 
carcelario del Ayuntamiento de San 
Antonio de los B a ñ o s para el ejercicio 
de 1S99 á 1900. 
— A l Secretario de Ins trucc ión Pü-
bl ica se le ha pasado una consulta del 
Alca lde Municipal de S a n t a María 
del Rosario sobre si puede suspender 
de su empleo á la maestra d o ñ a Leonor 
Viera y Viera . 
DEFUNCIONES 
D u i a n l e el mes de noviembre ü l t imo 
ocUiTieron en la Habana 493 defuu-
cir/nee, s e g ú n datos que existen en el 
Departamento de Sanidad. 
L a s enfermodades que mayor número 
de defunciones arrojan son: la tuber-
culosia 79, !a enteritis 55, las afeccio-
nee del corazón -C y la escloroeis 35. 
De fiebre amarilla fallecieron 18, 
siendo naturales <uj E s p a ñ a 12, de los 
E f tados Unidos 3 .. de Ital ia I . 
E n Uegla oconieron 32 defoncionea 
y en Gaanabacoa 37, producidas por 
l i i íerentep en f'ir IE edad es, 
MENDEZ Y I I E V I A 
Ayer tarde fueron á vis i tar a! Con-
pul General de E s p a ñ a , señor don J o s é 
Felipe Sagrario, l o s s e ñ o r e s d o n D o m i n -
£ 0 Meadfz Capote y don Aurelio Hevia , 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n y 
Jefe de U- Secc ión dfr Estado de dicha 
Secretarla, r e s o e c ti v a*.m e u te. 
Por haliarsy recogido el s eñor Sa-
erario no pudieren verle loa s eñores 
Méndez y Hevia . 
VTSITAS 
E n ia m * ñ a n a d e hoy v i s i t ó al gene-
ral Brooke, el s e ñ o r Torrei l l i , Consol 
General de I ta l ia en esta isla, que ha 
6ido reconocido recientemente. 
T a m b i é n v i s i tó en la m a ñ a n a de hoy 
ai general Brocke el señor Odoardo, 
para gestionar el cobro de los terrenos 
de Tr iscornia . 
EN EL SPORT C L U B 
Anoche se reunió la C o n v e n c i ó n Mu-
nicipal del Partido Nacional Cubano 
eo los salones del Sport Club y d e s p u é s 
de leida el acta de la s e s i ó n anterior, 
se aprobó una moción presentada por 
los s eñores O F a r r i i l y González. Sa-
r r a i n , por la cual la C o n v e n c i ó n Muni-
cipal se ha enterado con j á b i l o del acto 
patr ió t i co realizado en el club E m i l i a -
na JS'úñtz por los generales M á x i m o 
G ó m e z , Cisneros, Lacret y S á n c h e z 
Agramontof que por la sinceridad y 
alteza de los m ó v i l e s en que se ha ins-
pirado, lejos de significar humi l lac ión 
para algunos, enaltece á todos igual-
mente. 
T a m b i é n se acordó nombrar !a comi-
s ión de propaganda para organizar los 
C o m i t é s del Partido en toda la iaia-
e l i g i é n d o s e por medio de votac ión, se-
creta á 40 delegados para que formen 
dicha comis ión , 
I g o a l m e n í e se acordó invitar á todos 
los deiegadoa para que asistan á la in-
h u m a c i ó n de loa restos del general An-
tonio Maceo y so ayudante el cap i tán 
Francisco G ó m e z Toro, cuyo acto se 
verificara en la finca Cacahual , entre 
Bejucal y Rincón , el dia 8 del corrien-
te. 
PETICION" 
E s t a m a ñ a a a v i s i t ó al general Broo-
ke el general cubano Alejandro Ro-
dr íguez , con objeto de pedirle que 
declare fiesta oficial el 8 de D^piecu-
bro, con motivo de verificarse lv inhu-
m a c i ó n de loe restos del general A n -
tonio Maceo y de su ayudante el capi-
tán Francisco G ó m e z Toro. 
ROBO DE 14,000 PESOS 
Hoy se e fec tuará en la Sala primera 
de lo Criminal de esta Audiencia , el 
juicio oral de la causa seguida contra 
los morenos J o s é Eugenio Leopoldo 
Torrea v Domingo Sotolongo, por robo 
de 14 000 pesos oro americano al Nor íh 
American Trust Banck, en el mes de 
A b r i l del presento año , en circunstan-
cias de estar trabajando como alba-
ñi lea en dicho establecimiento. 
L a po l ic ía logró á loa pacos d í a s de 
perpetrado el robo, recuperar l a can-
tidad de $13,915 e a ¡mpxsl! moneda de 
los Estados Unidor, seis moitedas de 
oro de á 10 pesos cada una de ellas y 
on c e n t é n e spaño l , cuyo dinero t en ía 
gnardadoenun baul, en su h a b i t a c i ó n , 
ei-moreiio Domingo Sotolongo,/Calle, 
de A guiar L:' 3 "). 
E n este importante servicio tomaron 
parte el Inspector Sr , Mart ínez y los 
empleados del Cuerpo de P o l i c í a Mr. 
G u s t D u v a l , Rogelio Mart ínez y Joa-
quín Pon?, 
L a cantidad ocupada fué remitida 
por el Supervisor de Po l i c ía , señor 
E v a n s , al A'ort American Trust Baack. 
E l fiscal pide para los procesados la 
pena de 7 años de presidio mayor. 
E L GENERAL WILSON 
E l general Wilson se encontraba el 
lunes en Cienfuegos. 
Ayer por la tarde deb ió llegar á 
Matanzas. 
VOCALES! 
Los s eñores don J o s é G o n z á l e z R a -
mírez , don Gabrie l Abren Toledo, don 
J o a q u í n P lñe í ro Marrero, don Va len -
tín Rojas P i ñ e i r o y don Serafin Rojas 
P iñe iro han sido nombrados vocaiea 
de la J u n t a de Sanidad del término 
de la Esperanza . 
EL SEÑOR P A L M E R , 
E l viernes ú l t imo l l egó á Matanzas 
el ingeniero de caminos señor doa Mi-
guel Palmer, que bato la i n s p e c c i ó n 
del s eñor don J o s é V i ü a l ó n d ir ig irá 
los trabajos de la nueva carretera que 
se piensa ooastruir desde dicha ciudad 
á C a n así . 
C G N C E J A L E S 
H a n sido nombrados ('oacej^le=i del 
Ayuntamiento de San Diego de N ú -
ñez, Ips s e ñ o r e s que s iguoi: don E n -
sebio V a l d é s , don Joan Boucouri^don 
Rodolfo Aíanaas, don Saturnino Corde-
ros, don SÍ veri a o O t a ü o , don Rafiuo 
Pérea , don Jorge V a l d e a y don Ramón 
R o d r í g u e z . 
EN COMISIÓN 
E l dia 27 de noviembre úl t imo sa l ió 
de Santiago de Cuba con direcc ión á 
H o l g u í a e l Magistrado de l a A a i i e u -
cia do aquella p r o v i n c i a don J o s é V a 
r e í a Jado pa ra praKJticar diligencias 
ea a v e r i g u a c i ó n de los sucesos ocurri-
dos en la segunda de dichas poblacio-
nes. 
N E C R O L O G I A 
Can profunda pena acabamos de 
saber que ha fallecido anoche en su ca-
sa Estre l la 51 el Sr, don T o m á s Sainz 
y Bl inó , padre pol í t ico de nuestro es 
timado c o m p a ñ e r o en la prensa el 
reputado ingeniero D , J u a n de Dios 
Tejada. 
Env iamos á su apreciable famil ia 
nuestro m á s sentido pésame . 
U l t i m a H o r a 
N o v e d a d e s e n c a l z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a , 
de i n v i e r n o 
BORMá mm 
CORTE MADRILEÑO 
d e c h a r o l s e d a y g l a s é , ü t t i n i a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
A S E O 
Obispo r A^aiar. T . 513 
c 1441 7« 1 Oc 
U L T I M A H O R A . 
Telegramas por el caWe, 
SERTICIO TELEGRAFICO 
^Diario de la ^Carina» 
e s t a d o s m\m% 
Servicio de l a Prensa A s o c i a d a ) , 
Nueva York , diciembre 6. 
R E T O R N O D E T R O P A S 
Ticen de Wsshington qna en camolí-
miento de las órdenes firmadas por el Se-
cretario de la Guerra, y según, habíamos 
telegrafiado anteriormente, la Plana Ma-
yor y o:ho corapañhs del 15° Eegimíen-
to de infantería, da guarnición en Santia-
go de Cnba y Puerto Príncipe, un escua-
dren del 5° de caballería y otra dsl 10° 
estacionados en Puerta Prínoíp?, regro-
sarán á los Estados Unidos. 
K U R D O S Y A R M E N TO S 
Ticen de Constantinopla, Tarquía, que 
los kurdos han saqueado- Kistur, un pue-
blo armenio (en el Asia Menor) hVcisnd.o 
matado, trescientos habitantes. 
U N R E G I S T R O A B O R D O 
Dicen de Las Palmas,. Gran Canaria, 
que accediendo á lo solicitado porel cón-
sul, inglés en aquel puerto, las autorida-
des han practicado un resistí» a bordo 
del vapor alemán E l l a W t t e r m m » , 
que salió de Hamburgo para &B puertos 
del Africa Occidental y que se enouentra 
en aquel puerto, 
En el registro practicadena se encon-
tré i bordo material alguno d'e guerra. 
A T A Q U E S O B R E V I G A N 
Ticen de Manila que ayer, noche,, unos 
ochocientos filipinos atacaron áVigan, en 
la previncía de1 llocos del Norte, Luaón, 
dende hay una guarnición d=t dosoientos 
hembrej-
Est.s tuvieren eche muertes y-machos 
heridos. 
r e s p u é j d e un reñido encuentro ¡os 
filipinos fueron recházalos y huyeron,,, 
siendo per¿eguidos á través de los m m -
tes, habiendo abandonado; en su fag^ 
treinta y cinco muertes, 
E E N R Y T A T E " 
ricen de Londres que ha fallecido en 
aquella ciudad H mry lista* jefa que fué 
de1 una imeertante refineríi de- azúcar. 
S A L I S B U R Y Y C I I A Vi B l ? R L A> l N 
D con de Londres que el Marqué J d© 
Salisbury, primer mrnistro ingiéj- se ha 
serprendido y molestado mucho con mo-
tivo del disurso pronunciado por Mr., 
Clumberlain en. el l a n c J h i a Leíscester, 
el día 1° del actual, y muy especialmente 
por las alusiones que hizo a la rueva 
triple alianza. Lord Salisbury esta ago-
tando todos les. recursos, á fu de demeŝ  
trar que las palabras- pronunciaias fror 
Mr. Chamberlain no tienen faniamen-
to alguno real. 
La opinión generar es que: el primer 
ministro inglés se siente prefundarce-nte 
lastimado por la coiducía observada, por-
el ministro, de las Co-oniss, 
E L P U E B L O I N G L É S 
Dicen de Londres qae ú pueblo ingléi 
se siente chasqueado respecto al oncu^r;-
tro ocurrido á cnr.as del río Modder el 2S 
da noviembre y que hay muc&a ansiedad 
con m:tivo de la suerta que podrá caber 
al general inglée Lord Methuen. 
E L C O M B A T E D E L R I O M O D D B R 
Según despachos de Lonires el f : e p 
que hicieron los lesas ha sido el mm üar 
tenso qua hasta ahora se ha cono olio. 
Bl general Metu-en. informa qro ha en-
contrado 23 cadáverís boers en tierra y 
que además en el río fl )taba i , 27. 
Algunss personas dicen qua muchos-
cadáveres bcersfueron entarradosy otrrc: 
se Ies llevaron los boars en su reéiraia. 
El general Methuen dice, que lias bajas 
bcers excedieron á las inglesas y aue efi 
combate ha desmoralizare ccmple^ámen-
ta á los boers. 
C R O N J S , 
La caballería del general Methuen i n -
forma qua el general Crosje j ; f j dalas 
fuerzas del Estado libre de Orante, es!á 
aguardando el avance de ¡as trepas ia h 
sas en un.--s fuertes pociciones que ocura 
á unas sais millas al norta del río ! , I c i -
der. 
Se reiteran los rumores de que Vs 
bce-s están haciendo mal nso da fe ban-
dera blanca, 
ITo sa ha coafírmado la noticia de ha-
ber abandenade les bcers el s'.fo de Ma-
febing'. 
L O S E O B R S . 
Se dice que los boers se están, atr in-
cherando fuertemente á lo largo del rio 
Tugela, aguardando el ataque del gene-
ral Clery. 
La tarea del general Clery ae conside-
ra cerno una gran empresa, porque las 
condiciones topográficas, del terreno ayu-
dan muchísimo les planes trazados por el 
general Joubert 
Se asegura que el general Enller está 
dirigiendo perscnalmente los movimien-
tos en NataL 
E L T R A N S P O R T E " I S M O R E ' 
Según noticias de la baMa efe Santa 
Helena, el transporte militar inglés ' ' Is-
mere," que embarrancó en aqueiU costa 
se ha deshecho, perdiéndose tolo el ma-
terial de guerra y da hospitales y 330 
caballos cue ceneueia. para las fuerzas 
inglesas. 
P A R T E B O E R D E L C O M B A T E . ' 
D E L R I O M O D D E R 
Un despache fechado m Pretería el 29 
deneviembre.. da cuenta del paete que ha 
dado Telarey, jefa bcer, del combate del 
ríoHcdder 2ice Delsrey que una nume-
rosa fuerza inglesa- ataco las de.su mando 
cerca del río Mcdder en Ies primeras ho-
ras de la madrugada del ¿ía 22, genera-
lizándose el combate, que fué muy reñido 
y duró muchas horas. El general Krun-
ger y Delarey se apoderaren de una po-
sición muy fuerte, habiendo llegado re-
fuerzos procedentes del Estado libra de 
Orange durante el cembats. 
Deíarey tuvo 17 bajas entre muertos y 
heridos, 
Las pérdidas sufridas por las fuerzas 
del Eistado Libre de Orange no se conocen 
AI anochecer les boers se retiraron len-
tamente á ocupar sus pesiciones, habien-
do deeste-moio impedido, que los ingle-
ses forzasen su. paso hacia Kimberley. 
LATEST 
T O T H E 
ario de la M a r i n a 
H A V A N A 
C U B A * 
ASSOCIATED PEES3 SESVICE.. 
N d c York, Deo. 6th. 
T H E i r / H T T N F A N T R Y 
A N D T H E 8 T B C A V A L R Y 
Wasbin-gtoa, D . G. , D e c C t h . — A s 
PTevion'-iiy wirc-.*, Sec?. of W a r E l iün 
Root hfiíí giveo tha neoessary ordfírs 
by virtne oí whicb Headqnarters aüd 
ei^Vít ( J o m p H u i e s of í h e 15:h ü . S. 
Luiantr.y, DOÍW; stationei* at Santiago de 
Cabíi and Pnsfto PVinoipí-; one S q a a -
dron froaa tbe 8 b, ü . 8,. O^valrv and 
one Squaí l ron from tbe lOxb. ü . S, 
Cava lry , now at Paerto Principe, are 
ordjered bouie-. 
K B R D S P Í L L A G E D 
AN A K . V I E N 1 A N V 1 L L A G E 
Constantinople, Tatlijev, Dec. G:b,— 
Kurda bave piLla^ged tbe Arrafini m. 
vidbvg^ AMí\, Mioor, o í Koetur.-kil l iog. 
t)i wee baudred i ü b a b i t a n t s . 
G E R M A N S T á A M E R 
S E A R O H E B W H I L E 
INi A S P A N Í ' S H P O R T 
L ^ a Palman, C a n a r y T^ianda, Dec. 
Grb,—Tbe 9pani>b Anthoritieet berp, 
obx«rvÍD^r-a reíja^st from tbe Br i t i sb 
Conarul at thás; Part,. bítvtvsearühed tbe 
G r m*aíS$$mmt EM® Woermann w n-ieh: 
H«i!ed'from H;-*in-bu.rg, boand for Wes; 
Africa . Na. war materia], baa beea 
found on bop.rd. 
F i L l P I N O S A T T A C K V I S A N 
Mamilas Deo, G-b.—Yest^rday nigbf, 
about eigbt. b-aasdred Fiiipinoa bave 
atinge k^d tber American-, garrisoni a t 
Vig*n- (North VX^-storn Luzon) num-
beting abont two bnndrpd mei?. 
Americana loet eigbt killed and roany 
wounded, 
After some bard f ígbt ing , tbe F i l i -
pinas were driven Jato tbe moini-
tains, 1-aving tbirty tive dead bebiud, 
H E N R Y T A T E D E A D 
LondírP, Der. Gtb..—Henry Tate, for-
merly, tbe bead of a; prominen.. eugar 
refiai tíg íirm, is dead, 
L O R D S A L 1 S B G R Y S U R F R I S E D 
A N D A N N O Y E D . 
Loodbo, Dec. (Mr, Tbe Marqnifl of 
S-Ala«feiM?F»' ^ Bri'Cirfj- Premiar, b a « 
beensbotb eaí isrised: aad1 annoyed b ? 
! be Br^itiste Secretary of St+te Mr, J . 
Gbanabfírlaiia^* speecb. a*' Leicepter, 
on tbe l í í t GQSgtt and especia i !y by b is 
reférence to tbe new triple Allianoe. 
; E v e r y elfort ia being evmced to g i v e 
r U o i m prensión t b a t Guauiberlaiu 'a 
- peeeb waa not baaed i a f^ct«. 
The1 general imprea^wu iwübap Lord 
\ S*l-iíífeaa?y is- ífeeJ;i¡Q.g t-lj«. dfisappoint-
inent k en;):y. 
B U i T i t í i l F Ü B L I C F E 3 I L S -
D 1 S A P P O I N T E D , 
London, Dec. 6:li. — B : iti.-b o n b ü c 
íp» feíd ng diaappointment r e g a r d i u g 
r h e ' ' o í . ü. ct whieh t '-ok p í a t e at Mod-
:d jf. RiV^ron Nov. 2S b, and great aa-
xu'ty i« f j l t r e s p e c t ' ü g Gtmeral L o r a 
MetbuetT. 
M O D D J-l^S K í V F R' F I G B T 
London. Dec. 6:b..—Hoer fine at 
\ lodd*r R i v f r , i t ÜBÉ aaid, v&m tbe 
liottegt on recísrd. 
(Jen, Lord M t t b a e n reporta tb.at. b.« 
baa. fonad 23'bodiea o f B u^ra and 27 
more Ü )ated iu. tbe r i v e r . Some peopie 
*ny t b « t some more Boers were bu.rúíd 
and others carried. away. 
Lord Metbuen aaya t b i t , Boera losaea 
exceded B r i í i s b and t b a t B'aer'a morale 
i» ,a been stekeo,. 
©.Em. G R O ^ J E W A X E I N G F O R 
L O R D M Í E T H ü E N 
Londreíi , Dec; 6tb.— Gen. Lord 
M^thnen'á C a v a l r y reporíta tbat Gen-
eral G'ronj^, coramaading tbe Orange 
Free SüttÉ faBceft- ia= awairiog tbe 
advwnce of tbe Briti«4r foTCegp in a 
atroTig posición^ s is milca to'tbe North 
of Modder River. 
Tbere are continaed: reiterationa to 
; tbe effect t ba t Boers are mi-íasing- tbe 
: Gersev» F i a y . 
Ttee aewa a¡bvat t.he atraní icmnení of 
jtbe ait-ge of Mafekingiby tbe Boers ia 
i not eonfirmed, 
i B O - E R 3 P R E P A R I NG. TO, 
G I V E A W A R > I . W E L G . O M E 
T O G E N E R A L C L E R Y 
London, Dec. 6 :h ,—B jera are aaid 
to be. entr.enjcbiog theinselves along 
tbe Tngela River , avraiiing Britiab 
General Clery'a attack. 
General ü l e r y ' s ta^k is regarded a a 
a great enterpriae. T h a topograobical 
outlay of tbe coantry U r g e i y ' b e i p s 
Generali F . J . Jotibert's, tbe Boer 
CQ-munander in Chief, dispesitioae. 
I t É asa^rted . tbat General S i r 
Redvera E u l l e r ; r tbe Brit iab G-.m-
mander iu Gbief. ia directing persona 
ly tbe movement*1, i n N a t a L 
I S M O R B A T O T A L L O S S 
Ste, H e l e i í a Bay , D ic . 6 í h . — B r i t i a b 
Military Tranaport, ateamer Jyrnore, 
ia broken np. Mncb war material and 
Hospital eqnipment and 3 M liorae?, 
all o í wbicb were aerionaly needed, 
bave been lost tberein, 
B O E R S N E W S A B O D T 
M O D D E R R Í V B R F Í G H T . 
New Y o i k , Dec. 6 h. — A diapaU-b 
dated at Pretoria on Nov. 20 b. eontaina 
an oíficial report from D¿ÍHrev. B e 
saya tbat a large forcé of Brit iab Trcops 
attacked bia command near Modder 
River. in tbe car.ly morning of Nov. 
2Si,b. Tbere wa^ beavy í i g b t i a g for 
bonra^. 
Gen. Gronje: and. Deliarey toek ap 
strong positioaa, T b e F r e e Statt-ra 
being reinforced during tbe figbt. De-
íarey bad 17 men kliled ao «NWB#*B€M 
L O S S E S Ü N K N O W N 
Tbe loases ea.íferedi by F r e e Stat tra 
aro nn.known. 
A t dark tbe Bo^ra retired alowly to 
tbtir positiona baving tbaa preveuted 
í h e B .n t i8h of forciug tbeir way to 
Kioiberley. 
Cuban The eonaervativ^, yet 
Karmony; patriotic wmU of aach 
— G a b á n leadera as G eneral 
LACRET MORLOT, QUINTÍN' B I N D E 
D / iS, FR áNC¡SGO F E R S Z , D á N T I N 
Colonel A CEA and otbera—in aeconi 
witb tbe policy of fraterDal con.:ord 
between G a b a a natives a a d S p i u i a b 
reaidenta,.aa originally' prociaimed by 
XIMO Gi .ojaz , Dm Gabafi Verteratis-
simo, at tb«; cloae of boatilitie?—:a 
giving most bappy reaultr;;a» evidea-ced 
by tbe drift of loaular o p i m o » aoei 
tbe more liberal, conei'iatory apirrt ef 
tbe Havaueae aad provincial presa. 
Tbe reapprochment t-ffected, aasuriog 
aa i t doee, iba heartieat coop^ratiou 
between tbe twe leadiag: a n d import-
ant elementa of tbe ia laad^isea lca lated 
to do mncb tow ir.d tbe material devel-
opment. of tbe cooaitrj; whiuefe asaac-
ing na againat aoxiial and p 3 l i t i c a l 
chaoai 
E v e n Pa t r i a falla into liae, congraf-
alating ail coaceraed npaai Che b í p p y 
rfí-ivts of tbe w j r k of L \ c r e t a a d J5/ 
Cubano, already evideat. 
A n d ; only L a Di scus ión bsaitafces, 
wbilst, balf-admittiag ita error 
The -A. very r e m a r k a b í e 
Treyfus Afíair developmeat or resalt 
in of tbe Dreyfaa affair 
Eussia. iarepoi ted from Rus , 
— si a, wbere, i t must be 
remembered tbat, tbe majo^ity of tbe 
J wi!>b race are atiR d o m i o i í e d . A 
meeting of J - w a waa held at OJeasa 
some time ago to coagratai^te 
tbemse 'tvet apon tbe revisioa of tbe 
Dreyfaa tziab A yoaog J ^w roae, and-
in an eloq^ent, apeeeb, aaid rev i s ión of 
tb j D r e y í n a case pat tbe oblig-ition 
apon all tbe, Jewa of tbe world to 
revise anotber unjas t tr ia l , wbich 
euded. i n a n anjuat aentenee of deatb. 
and t be (xeontion of tbe v i c t í m — 
uamely, o í Jeaaa of Nazaretb. T h e 
Ortbodrs JÍJW8 preaent protead ve-
hemently, bat a namber of yoangmen 
declared tbe idea to be wortby of 
mam leratiou, and they bave since 
formed a society wbo cal i t b e m s t í i v e s 
tbe "Revisionista." 
Prominent People. 
Tbe deatb of young Major Joba A. 
LOGAN in tbe P h i í i p p i a e a reoaüa to 
miürt tbwt be was tbe aatbor of I n 
J o y f u l Eussia, p u b ü a h e d a year or so 
ago, A a a writer M ajor Logan gave 
considerable promiae. Hia atyle waa 
vivid and graspbi.c, and be corabined 
tbe: qualitiet* of a carefu.l obaerver witb 
tlioae of a writer wbo, waa. able to re-
Seot to tbe reader tbe emotiona ol tbe 
moraent, Part icolariy ia tbia t raeo f 
Hia description of tbe ooronation of 
Gzar Niebolae I I . , wbicb is found in 
tbe v o l ó m e , 
• » 
Tiio ñ a m e of Don Manuel LINARES 
a forraer reaideat o í H a v a n a , weil 
and. fa.vorably knowai m G a b á n j>ar-
tm&f$Bai cireles, a s a liberal and 
ftin-.ible writer of prestigi1, appears 
amotsg reo^nt arr ivala fro i i Earope 
• 
» • 
Mise C l a r a BARTON bas nearly com-
pleíe . i ber aQtob iograpby . Sbe íá at 




M, G . FEOLT, of Venezuela , ia á 
goeat of tibe' Fas aje. 
eáPlTáL CtTY C B á T . 
T h e C a p t a í o of tbe P lant Line Si», 
Olivette waa flned ^100 recectly for 
baving allowed certain oaasengera 
from Tarapa and; K e y W e s t to dia-
embask bere, before tbeae bad paaaed 
roaster befare H a v a n a Sanitary Ofü-
cia'e at Qaarantine. 
Tbe Spanisb Steamer Migue l Jover 
and Frencb Sfe L a Navar re , j n s t 
from. Spain, brougbt 1.067 paaseagers 
for tbia port, besides 560 in transit for 




Goanod'a famoua/^owtóoeí Jwh'eíe wi l l 
be aaog to-uigbt by tberPreacb Qama 
Gompany. Tboae familiar wi tb tbia 
romanuc love story, will be glad of tbe 
opportanity aowofffered to aee tbe play 
rpijdered by a flrat olass Comparsv ¡Q 
a Havanc^e thearre. Mme. B a d i l l a Ber . 
gea aad Mr, Dr t i? w i l l appaar i n the 
roles of J a ü e t e and Romeo. 
m 
* « 
A l EISU: 
Ta i s popular tb^a t re nffíjr» t o n i g h t 
qu ' t e an inceres t iag prograrr;, c.oin-
posed of tbe bc i a r i f a l zarzae-las: Ins . 
t u t í á s e a s , L a C h á v a l a aad A l Aejua 
patos. 
LA R A: 
Tbe prograra í h i s a v e a i a i t e m ^ a f r » o t 
E t Fe-roenrrV Gf.ntra1, E l Censo] and 
Krt j ish $pe ¡un ; w i t b tbe regalar bal leí j 
danc iag between a c i é . 
F (.'BILLONES 
Wrlfl a m ó s e boya and g i r la w i t b no\v 
t n c k s by bia t r a ined monkeya and w i t b 
n^w finroical sketches by tbe WHIÍ 
k n r w n Fito. 
D o i i t frv\\ to gor it yon wattkt t w o 
Sraww wortb o f l a a a a d eDjoymeat. 
J . M . E L 
m m m i r s M s j ? u í t i ^ s s e 
— Owing to tbe dec i s ión of tbe 
Sieamboat Inapectnra of Hulla a a d 
Boiiera for tbe '••Diviaion" of Guba, 
condemnio g tbe tea mera Froteetor, 
Olíbano and Lersvndi , formerly plying 
berwe^n tbe G a b á n South Go.iat port 
o f B vtabano and late of Piuea, c o m -
nnnieatioa witb tbe l a t U i , gave b y 
a a i ü n g crafc, ia iaterrnpted. 
General News. 
( ü . S:. B-lAlL A D V t C E S . ) 
Wathingtov, D . Ü. , Nov. 2 9 — T b e 
Gabíso i R d u s t r i a l eorernip-ion, S e ñ o r 
Montalv v a n d S e ñ o r Figueraa, ao-
compA,oi.ed by W i ü i a m O. Me D W e l l , , 
president o f the G a b á n - A m e r i c a a 
t e a g a f . today b a d a c c c f c r e D c e witb 
Poatraaster-Goaer-al S.nitb in i b e 
iutere^tof i n t e r a t a t e postal ratea with 
Cuba, They aaka l ta b i a d m i t t e d to 
the poatal f imily of Ch Í North Ameri-
can c o n t i a e o t at t b e e a d i e a t p o a r d b l e 
moraeut. Tbe c o m m i ^ a i o n e r a were,. 
pleaaed witb tbe aeauranoea g í v e n b y 
Postmaster General Saiitb. 
St-.eretary Long baa nn der con f i der-
ation the queatiun of appoinUng a 
0 g ofñeer co serve aa se ^ond in cora-
m.í-nd to Raal A'ra ira l W^t-^on, tbe 
oommander of tbe A.^iatie íl « t . T ie 
forcé is &o large tb it aaaistance t b a ¿ 
woaid relieve bim of part cf bis beavy 
dutieawould probably b i wolcomod 
by bim. 
Lord Pauncefoüe proteste;! to u y 
Secretary Hay again-íc tha orgaaizri-
tiona iu th \ ) country preaaruably to 
aaaiat tbe B>erav S e was reterred to 
tbe W a r Department, 
Sayt Francisca, Üal i forni», D'ec. T . — 
A a eecaped priaoner, wbo recently 
reacbed Manila from reba! linea, Fay'a 
t,h* F i liprnoGeneral Luna bad seatenced 
Lieatenant Gi l mero aad bis sqirad of 
Americana captnred wbilst attempting 
to relieve tbe Spanisb g a m s o v at B a -
ler were condemued: to deatb. and- tbey 
were all kneeli.ng apoa tho Plaza of 
San léndro to beabor, whea A g n i n a l d a 
interferred. A n d tbat tbia countermand 
originated tbe frietfon between tho 
rehel leaders wbicb s b c r t í y rcanltcd 
in Luna-a dea ib, 
F O R E I G N : 
Nome, Nov. 27,—Tbe Gsterra i tore 
Romano printa "a pr ivóte , conS iontlal 
letter from a bigb peraou -ge i a 
Landon," aaferting tbat E m p e r o r 
WilLiam'a viait üo E n g ' a n d i» f u s -
cberingpeace in South Afr ica , i ! h a s 
reenlted, tha writer aaya, ia a a 
ex'bange of ideaa for a . preliu.inary-
í ígreemeüt for a t e m p o r a r y ' s n á n e n a i o n 
of h o s t i l i t i é F . Tbe üsservato ' re F i o -
mana's í t a t u a as tbe oíficial organ o f 
tbe Vat ican aad. the pro minen ce i i: 
gives* to tha letter alone juatiíi^a any 
«''dice being takea of tbe ex.rcmely 
improbable story. 
London, Nov. 30.—A dispatcb lo tbe 
& M I $ Trhgraijtk frora Graa Pan. saya 
tb*t oa Suad'ay a patrol of tbe Nintb 
lancera rodé ap to a f irm. A aamber 
of w meo oataide tho hou&edirected » 
beavy a.g lin.ít the trooo-», k i ü i ü ' g 
one of tbem. 
« v i i H l e i i t » i l i a r í l i f i í a 
EL MEXICO. 
El vapor arnerica.ao. México entró tAi» 
mnñnna en ouerto, procedento do ISMBÍ 
York; coaduce earga general y pasajeros, 
EL SIASCOTTE. 
Can carga general, correspaadencia v ÉS 
pasajeros, fondeó en paerto esta mañana ol 
vapor correo americana Iff'as.iotte, proce-
dente de Tampa y Cayo Bucso. 
TRANSPORTE. 
Procedente de Matanzas llegó esta Tna-
sana el transporte americano skihjm.ai& 
EL GRACIA. 
Floy entró en puerto, procedente do ÍA-
verpool, et vapor español Gr /cia con car-
era general. 
C á L S A S D E C A I A 3 I O . 
C «arenes. 
En (santidades. m 
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Asociación de Dspendie-iitos 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
&Ü cumpl mierao de lo qie dispone el arttco>-
<ie IOÍ LMDIU os gsr.eralea de la A s o m o ó i í «i 
•Uiumga día 10 del mes acmul, á las sitte 7 ma**. 
'le l i noche, se ce abrari en los sa onee ae est» 
centro, la Jun-a g'Etraf prepuraloda de e ecejo-
nee; en cuyo acio y con litritrt» Bujeción. á dicb» 
micu o, se Dembrará un Prewd- Dti deraer», nff 
fren lente de eeoruticio, dos Secnari ŝ v los ra8r 
peonvo Mjpleale^, ^ue h%a. de ocupax las dá * tie-
sas de votacioaes-,. para las elecciaueir ordiBür »3 
que tena.á:] lagar el Urcer dominzo del mee en 
turso. " 
Lo qu« de ordoíi del Sr. Preíi lente eeh i c : ^ ' 
ti ico, ê peT&ndo ,fue lo* señores asocia io^coaoo-
rran al acto. proTistos díl rec ho de la cuota scroiai 
MJ corriente mes 
Habana, 4 ue dicieinHre de 1^9 — E l Beor»»»»^ 
M. Panlagua, 57.1 6a'4 
R I O t B L # ¥ $$1$ ^ ^ X k k T L h o 6 do 1S99 
A l Profesor V: t3r inar io Sr. Laíné. 
KÜ el diario La Discusión cocreepon-
diente al dia 23 del actual he le ído ona 
carta de usted dirigida al Sr . üorona-
do con motivo de una consulta que me 
hizo el Sr. L i m a , do la que veo es tá as 
ted enterado. 
E n la citada carta consigna usted lo 
Bigoientc: 
" E l lamparón es la manifestacidn cu 
t á n e a del muermo. T a n muermoso es 
« n caballo con lamparones como el que 
de las narices segrega mucosidades 
muermosas. 
» Bl lamparon ra bastante compati-
ble con la vida del cab dio, es decir, no 
caballo coo lamparones puede vivir 
mucho tiempo, y á veces hasta corar-
pp, pero como durante ese espacio de 
tiempo, puede inocular el mal, que no 
es otra casa que el muermo, á otros 
animales ó personas, lo más prudente 
es sacrificarlo". 
Aunque el lamparon y eí muermo son 
dos ení'erraedadea grave.-* lentas en su 
num lia ó desarrollo y contagiosas, yo 
BO opino como usted, y sigo creyendo 
que el muermo y lamparon son dos en-
fermedades distintas mientras no ven-
gan nuevos hechos á demostrarme lo 
contrario. 
L a s afecciones lamparónicas ó lam-
parones que nuestros guajiros llaman 
Valgarmente c u h h r ü í a es una enferme-
dad grave que hiere profundamente á 
hi economía , desordena las funciones, 
altera los fluidos y los só l idos y tras-
corrido a l g ú n tiempo produce la des-
c o m p o s i c i ó n de los tejidos y la muerte. 
Se anuncia en los s o l í p e d o s por la 
dejadez, tristeza é inapetencia, el pelo 
se pone deslustrado y" erizado, las mem-
branas aparentes pá l idas y h ú m e d a s . 
E s t o s s íntomíjs preceden algunos d í a s 
á la erupc ión lamparónica . Aparecen 
turgencias s u b c u t á n e a s , duras, no ad-
lieridas á la piel; ya tienen la figura de 
botones gruesos diseminados sobre di-
ferentes partee del cuerpo hotones íam-
p a r ó n i c o t ; ya son nudasidades separa-
das por estrechamientos simulando un 
rosario rosario lani] (irónico, ó en forma 
de cuerda que sigue el trayecto de las 
venas, cuerda l amparón ico - ó bien bajo 
el aspecto de tumefacc ión más ó menos 
voluminosos, fumor l i m p a r ó n i c o . 
Eetas diferencias en la m a n i f e s t a c i ó n 
de la tumefacc ión lamparón ica hab ía 
inducido á los hipiatras que existieron 
á principios del siglo pasado á consi-
derarlas como otras tantas enfermeda 
des distintas, estableciendo tantos tra-
tamientos como formas hab ía en los 
s í n t o m a s ; pero hoy que la medicina 
z o o l ó g i c a ó veterinaria se ha aclarado 
é instruido en las luces de la a n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a , no se puede ya dudar de la 
ideotidad de esta afecc ión, sea la que 
quiera la diferencia que en la forma de 
Jos s í n t o m a s presente. 
Los sitios de estas intumescenciap, 
eon por lo c o m ú n los trayectos de las ve-
nas, donde los vasos y ganglios linfá-
ticos abundan, as í er, que se encuen-
tran con más frecuencia desde el espa-
cio intermaxilar, pro longándose por el 
carril lo, labios, fosas nasales, y á lo 
largo de las venas yugular s u b c u t á n e a 
ax i l a toráx i ca safena etc. 
A l cabo de cierto tiempo estos boto 
nes ó nudosidades, se reblandecen y 
fiupirar; una herida ulcerosa m á s ó 
aneóos profunda de fondo gris y con 
bordes callosos, de la que sale una sa-
nie purulenta, abundante, reemplaza 
el punto ulceradf; aparecen nuevos bo-
tones y se reblandecen á su vez; el ani-
ma! llegado este caso se debilita, en-
H-iqrece r á p i d a m e n t e rehusa los a l i -
mentos, se presentan tomefaeciones 
hipo&táticas en las partes más declives 
de los remos, pecho y vientre, lo que 
evidentemente prueba^una a l terac ión 
profunda de la sangre; la pos trac ión 
cada vez es mayor y la muerte pone 
t é r m i n o á esta serie de s í n t o m a s . 
No hay duda, la enfermedad es gra-
ve; y contagiosa entre los s o l í p e d o s y 
e l ganado vacuno á quien se trasmite 
con facilidad, pero no á laa personas. 
Desde aislarse el animal y atacarlo 
desde un principio con mucha e n e r g í a 
haciendo uso de los tón icos , y apl icán-
dole ios fundentes m á s activos, pues 
si se pierde tiempo y se da lugar a que 
se altere profundamente la sangre y se 
invada toda la economía , entonces la 
l a m p a r ó n i c a ae resiste á todos los tra-
temieutos t erapéut i cos que se le im-
pongan y llegado este caso, es á mi jui -
cio, incurable. 
E l muermo es ana enfermedad de 
naturaleza particular « u í - p ^ i e m de la 
membrana pituitaria que se anuncia 
por la tumefacc ión d é l o s gangliossub 
linguares, por la des t i lac ión nar í t i ca 
de una ó de las dos fosas nasales de un 
liquido verde amarillento, espeso, gru-
moso que se pega alrededor de su ori-
ficio externo, y por la u lcerac ión de la 
mucosa que tapiza las cavidades nasa-
les y los senos. Cuando solo existen 
los dos primeros s í n t o m a s se le dice al 
caballo dudóse, por lo c o m ú n aparecen 
F O L L E T I N Cl 
EN EL FOm DEL AMO 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
I'OK JOK(;E OHNET 
TRADUCCIÓN 
D E F . S A R M I E N T O 
(rONTlNOA) 
— ¡Locura! ¡Locura! E s t á s enga-
sado por falaces apariencias. Si no 
dije nada en el momento del proceso, 
es porque no s a b í a nada. Tú has re-
conocido á L e a en Jenny Hawkins ; 
t a m b i é n Tragomer la reconoció; pero 
yo estove engauado m á s tiempo que 
vosotros y solamente al üa de mi via-
1*, cuando Tragomer me e n c o n t r ó en 
San Francisco, logró descubrir la ideo 
tidad de la cantante. Pero he sido 
engHña!do como vosotros 
Mientras hablaba. S jrege s e g u í a re 
fl-xionando con la destreza de un h á -
kil tejedor entrecruzaba los hilos de 
fu intriga, E s preciso, pensaba, que 
yo salga salvo de aquí y que hable con 
L e a antes que ellos. Si lo consigo, le 
« a r é comprender que debe marcharse. 
S i ella desaparecp. estoy salvado. 
"¡"•¡Tú! repuso Jacobo. ¿Tú e n g a ñ a -
Pfll No, Soregp. Por uoti razón que 
ignoro, t en ías interés so no decir na-
da. Porque no voy tan lejos como 
pud ier» ir, ¿aomprendes1? y no veo en 
t i todavía mas qUe a cn eroigo inflel 
juntos , pues laa ú l o e r a s ó chaneros lo 
hacen d e s p u é s . 
Se han hecho tres grados da muer-
mo, ios dos pr imeros se r '- tu 'ren á los 
s í n t o m a s ya expresados que cons t i tu-
yen al c a b i l l o dud oso y fd tercer gra-
do al muermo contirm^íb"». 
E n loados pr imeros grados el a n i -
ma l parece ¡ rezw de perfecta salud, 
conserva sus carnes, su apet i to , v igo r 
y a l e g r í a , por m á s ó menos t iempo por 
raesí»9 y aun por a ñ o " . 
E o el tercer grado la p i t u i t a r i a ee 
l lena de ra*nchitas y sa cubre de pe-
q u e ñ a s ú l c e r a s a m s r ü l e n t a s que cons 
t i t u y e n los verdaderos chancros del 
muermo. L a d e s t i l a c i ó n aumenta, se 
pone u m a r i i l a verdosa eou algunas es-
t r ias sanguinolentas , y se no ta que so-
lo ar roja isor una nar iz generalmente 
por la izquierda , p o n i é n d o s e el ojo de 
es te lado laffrirnoao. L legada la enfer-
medad á este estremo se declara al ca-
bal lo muermoso. Solo cuando llega es-
ta é p o c a es cuando las funcionen de la 
vida comienzan á resentirse del i n f lu -
jo morbí f ico ; entonces el an imal se po 
no t r i s te , perezoso, se desordena el ape 
t i t o , sobreviene el enfl iquecimieato , y 
por conseonencia de la r eaoro ióu puru-
lenta la fiebre h é o t i c a y la muerte. 
E)l muermo no puedo confundirse 
nunca con el l a m p a r ó n , ni en sus s ín-
tomas ni en su naturaleza específ ica, 
pues el muermo es uaa a f e c c i ó n que se 
desarrolla sin reacc ión ni desorden, 
con progresos leu tos poco apreciables 
y exigiendo meses y aun a ñ o s para lie 
gar al punto de interesar y perjudicar 
á las faneiones principales de la vida; 
mientras que el lamparón al contra-
rio es una enfermedad que hiere pro-
fundamente á la economía , desordena 
las funciones, altera los fluidos y los 
s ó l i d o s y en mucho menos tiempo que 
el muermo acarrea la d e s c o m p o s i c i ó n 
de los tejidos y la muerto. 
E l lamparón es una enfermedad del 
sistema l infát ico, y el muermo es una 
afecc ión de una membrana mucosa, la 
pituitaria. E l tratamiento que algu-
nas veces triunfa de la primara, no 
ejerce eficacia alguna cuando sa aplica 
á la segundo. E l muermo es patrimo 
nio exednsivo de los so l ípedos , entre 
los que se desarrolla y contagia, jamá-! 
alcanza al ganado vacuno, en cambio 
el l amparón se propaga á ó*te ú l t imo. 
E l muermo lleva el contagio á la espe-
cie humana y el lamparón r ó . 
E l muermo y el lamparón se miran 
por muchos veterinarios c ó m o d o s for-
mas variadas de la misma afección; se 
apoyan parasostener su opinión en que 
el pus resultante de los botones lampa-
rónicos aplicada á otro animal ha pro-
ducido el muermo. Que lo haya pro. 
ducido alguna vez, es uaa cosa rnuy 
distinta á poder afirmar que suceda 
siempre que se aplique. Estos hechos 
prueban que cuando un animal se ha-
lla dispuesto á contraer una enferme-
dad, cualquier causa puede contribuir 
y acelerar su dec larac ión . 
P a r a terminar diré, que mientras las 
observaciones m é d i c a s no se basen en 
en la anatomía p a t o l ó g i c a y f is io lógioa 
y so siga esta marcha segura, que es la 
que ha de impulsar nuestros estudios 
por el progreso de la ciencia, no se sal-
drá del vasto campo de las h i p ó t e s i s , 
de las suposiciones gratuitas, y de loa 
s u e ñ o s meta f í s i cos . 
MANUEL P, DEL R E A L . 
S e s i ó n d e l d i a 1 4 de n o v i e m b r e 
de 1 8 9 9 . 
E L TRATADO DE PARÍS 
Recogió el señor Montero Ríos el carc:o 
que al reanudarse las sesiones de los Cuer-
pos Colegisladores dirigió •el Beíror conde 
de las Almenas á los comisionados por Es-
paña para preparar y concertar la paz con 
los Estados Dnido?, al afirmar quo éstos 
no supieron lo que traían entre manos y 
lo recbazó como ofensa gravo en cuanto se 
refería á sus compañeros de misión y pre-
sunción de un delito deOnido y previsto cu 
el Código penal. U 
Con el LiOro Sojo y las cartas geográfi-
eas á la vista demostró cl ex president e del 
Senado quo la comisión española no puede 
ser acusada de ignoraneia de los asuntos 
que fué llamada á ventilar, pues los ame-
ricanos al exigir la cesióu de las colonias, 
marcaron los grados de la t i tud y longit i r i 
que comprendían sus exigencias, y aquél la 
no tuvo más remedio que ceder para evitar 
á BU patria mayores desastres. 
Lacomislónespañola comprobó en la enr-
ta que en los territorios podidos no se in-
cluía la isla de Cogayán (Joló), quo no fué 
por consiguieote comproodida eu el t r a t a -
do do Par ís . 
Queda sólo por resolver sobre la naciona-
lidad de los individuos nacidos eo Cana-
rias que los americanos uo querían recono-
cer como española, y el eeñor Montero 
Rios espera quo esa duda sea solucionada 
por el señor Silvela como ministro de Es-
tado, 
El señor presidente del Consejo de M i -
nistros, de cuya vaguedad al contestar al 
señor conde de las Almenas se bahía que-
jado el señor Montero Rios, iustifleó su 
parquedad en el deseo de abreviar el de-
bate y en su posición especial como minie-
tro de Estado, recordando que hizo j u s t i -
que me ha abandonado en vez de de -
fenderme. Pero si por tu desgracia 
hubieras sido cómpl i ce 
L a fisonomía de Jacobo tomó una ex-
pres ión terrible, se l e v a n t ó y resuelto, 
amenazador, dominando con toda la 
altura de su cabeza á Sorege encorva 
do y "vacilante, añadió: 
— S i has sido cómpl ice , s erá preciso 
que me pagues todas las torturas que 
he sufrido por tu causa, las oraciones 
de mi hermana desesperada, las l á g r i -
mas de mi madre, coya vida has trun-
cado 
L a cara de Sorege. se contrajo, una 
arroga de amargara aparec ió en sus 
labios y con una rabia que y a no p o -
día contener, dijo: 
— ¡ B a s t a ya de amenazas! ¡Dema-
siada paciencia he tenido ya! Si tu 
madre y tu hermana han llorado, ha 
sido por tus locuras y nadie es res-
ponsable m á s que tú . Si has sufrido, 
ea porque h a b í a s cometido faltas im 
perdonables. Cesa ya de eludir las 
responsabilidades. ¿ A c a s o el presidio 
ha convertido milagrosamente en uo 
santo á un desgraciado perdido por los 
vicios! ¿Porque fuiste condenado has 
a lqnir ido el derecho de acosar á los 
demás? No prescindamos por m á s 
tiempo del sentido c o m ú o . Hay aqu í 
un hombre honrado tratado indigna-
mente, pero ese no eres tú. ¡Ya estoy 
causado de soportar tus ultrajet! Crée-
me, eé prudente y no abuses de la suer-
te quo has tenido al poder escaparte. 
cia al celo, acierto y excelente comporta-
miento de la comisión. 
Y en cuanto á las dudas sobro la nacio-
nalidad, dijo quo existen negociaciones pa-
ra prorrogar «1 plazo fijado en el tratado 
de i 'arís y esperaban m> dejasen de recono-
cerla lod Estados Unidos, declarando que 
la cuestión no puede referirse á los natura-
les de Baleares y Canarias, pues el tratado 
fija todos estos puntos con gran claridad. 
Las dudas son relativas á los nacidos en 
nuestras perdidas colonias. 
El señor conde de las Almenas declaró 
no haber siquiera pensado on que hubiese 
faltado á sus deberes los individuos de la 
comisión española en París, pero afirmó 
que. grande ó chico, so ha eomotido un 
error en el tratado de Par ís , 
Añadió que. según las cartas geogrcáficas, 
es tán fuera del tratado las islas Batanes, y 
preguntó par qué el señor Montero Rios 
no hko a] discutirse el tratado la gravo 
afirmación que hace ahora, de que perte-
nece á España la isla de Cagayán . 
Hay, pues, Á su juicio, un error que es 
preciso recrificar. 
Rectifican una y otra vez los conteu-
dieutos. 
LA SITUACION DE BAECSLONA 
Barcelcna 1$ (1,2$ tarde) 
RErXIÜN DE LOS SÍNDICOS. —UN PLAZO 
VA KA P.ESOLVER.—ASPECTO DE LA ro-
PLACIÓN.—DIMISIÓN D^L ALCALDE.— 
HUELGA DE CAUBELOS. 
A las doce y media ha terminado la reu-
nión de los síndicos verificada en el local 
d é l a disuelta Liga de defensa. 
Comenzó á las diez. Ha presidido el ac-
to el presidente de! sindicato gremial Sr. 
Angulo. 
So han pronunciado varios discursos, la 
mayoría templados, algunos de ca rác te r 
violento. 
A l ponerse á discusión la conveniencia 
de dar fia al oonlbcto, algunos de los seño-
res presentes alegaron que los agremiados 
no tenían autoTización p ira tratar el asuto 
y resolver de un modo dünitiv^. 
En virtud de esta observación, so convi-
no eu nomb ar una comisión que pasara á 
visitar al capir;in ceneral pidiéndole uo 
plazo p;ira consultar n los adharidos. 
Nombrada dicha comisión y personada 
en la capitanía general, el conde de Caspe 
accedió á conceder nu plazo de dos días, ó 
sea basta el mici cole? á las nueve de la no-
che, terminado el caal, se reunirá nueva-
mente los irinrlicos, comunicando al capi tán 
general la resolución que adopten, 
Pl general Despoj.ils ha autorizado á los 
Síndicos para reunirse duranle «3 plazo 
concedido cu mias veces lo crean e-ouve-
niente en el local de la Liga-
Entretanto, las cosas cont inuarán como 
hasta hora, con la sola diferencia deque las 
tiendas podían permanecer abiertas. 
La poblac.ón presenta hoy un aspecto 
ordinario. 
Hay menos tiendas cerradas ó entorna-
das que los días anteriores. 
Se dice que el Sr. Miláy Pi ha dimitido 
la alcaldía á ruegos de su familia y aaiigos. 
Está paralizada la carga y descarga eo 
los mtielles, por haber suspendido su tra-
bajo los carreros. 
Barcelona J3 (11,30 noche) 
REÜNKOÍ EN EL FOMENTO 
En el Fomento del| Trabajo Nacional se 
IKI ra reunido la cómísk'm del mismo que 
estuvo en Madrid eresrionando la concesión 
del concierte econónreo. 
Después de examinar diferentes proposi-
cion-eg oficiosas encaminadas á solucionar 
el actual conllicto. se ha acordado par una-
nimidad atenerse á las conclnsiones apro-
badas cuando ee proyectó el meeting que 
prohibió el capitán trcneral, insistiendo en 
celebrarlo en la primpra ocasión. 
La suspensión de trabajo en los muePes 
por ía huelga de Jos carreros ocasionará 
graves perjuicios á los importadores y á los 
obreros. 
Sas-JÓN DE LA DI r ü ' f ACIÓN 
F R O T I N C I A L . 
Barcelona 14—La P ipu tac ión provincia' 
ha celebrado hoy sesión. Se. han leído car-
tas do los senadores vitalicios don Víctor 
Balagner, don Jaime Girona, marqués de 
Alella, don Manuel Planas y Maluquer y 
Turrel l , y de los electivos don José Vilase-
ca, don Juan Coll y don José Comas, así 
como de los diputados señores Puig y Sala-
drigas, don Aifouso Sala, don José Cncure-
lla, don Timoteo Pustitlo, don Felipe Ri-
cart , don Kamóo Godó, marques de Soto 
Hermoso. Soler, Bcsch y Alsína, Planas y 
Casáis y Mov, los que manifiestan sns pro-
pósitos de a'bogar por el concierto econó-
mico. 
Se ha acorría do unir dichas cartas al ex-
pediente que se ins ' rme. 
El diputado federal tenor Barba ha pro-
puesto que la Diputación provincial felicite 
al señor Dnrán y lías por su salida del n : i -
nieterio; federar tmio ién al Fomento y á 
los presidentes de las corporaciones quo 
pasaron á Madrid por los trabajos realiza-
do?; felicitar á los diputados señores Sol y 
Ortega. Ferrer y Vídai, S a l l a r é s y Sala, por 
su campaña parlamentaria, y finalmente 
que los diputados prcvinciales deben re-
nunciar sus cargos. 
En defensa de esta proposición, dice el 
señor Barba que en el organismo Estado, 
tal corno ahora está CQUStiruído, las Dipu-
taciones prorincia'ep son una rueda inúti l , 
n^ tienen iniciativa propia, ni puodeo ha-
cer otra cosa que ceñirse eo todo el regJa-
meoto. 
Afirmó que es cuestión de dignidad y no 
de partido dejar de ser diputado en estas 
circunstancias, y que la Diputación, quo al 
patrocinar el conci í r to económico siguió la 
E l r u i d o no conviene á todo el mundo . 
M á s te vale v i v i r pac í a c á m e n t e bajo el 
nombre de i a g l ó s de que te s i rves , que 
l lamar la a t e n c i ó n de un modo pel igro-
so. Me has rechazado, Jacobo, cuan-
do estaba d i ^ p u e ^ c o á se rv i r t e . E,ijtoy 
l ib re de todo deber á t i . A d i ó s . 
D i ó tres pasos hacia el s a l ó n y ya 
tocaba con la puer ta cuando esta se 
a b r i ó por sí sola y aparecieron Maren -
val y Vetdu- A l mismo t iempo que 
ellos e n t r ó en la estufa un sop'o de ca-
lor perfumado y on rumor de aplausos. 
E r a que J e n n / H a w k i u s acababa de 
cantar . 
—Uierre usted la puer ta , Marenval , 
di jo f r í a m e n t e T r a g uner. E l señor de 
Sorege q u e r í a despedirse de nosotros 
demasiado audazmeute. pero nos cree 
más necios de lo qne s jmo? . 
— ¿ P r e t e n d e r é i s obligarme? e x c l a m ó 
Sorege. 
— ¡ O b l i g a r á uted! j ^ o é violento 
t é r m i u o l No, queremos cootinuar la 
c o n v e r s a c i ó n con usted delante del se-
ñor V e s í n , fiscal de la Audiencia de 
P a r í s — ¡ t r a n q u i l í c e s e usted!—eo vaca-
ciones, y nuestro amigo Marenval , á 
quien usted conoce bien. Cuantos m á s 
testigos baya d é l o que hemoa dicho y 
de lo que vamos á decir, mejor. A l 
contrario de lo que usted dec ía antes, 
estamos decididos á hacer todo el rui-
do posible, Jacobo no se c o n v e r t i r á 
para siempro eo Hebert Gari tón á fin 
de Imitar á J e n n y H a w k i n s por medio 
de esta ingeniosa s u s t i t u c i ó n , No, 
causa de los gremios, debe hoy renunciar, 
vista la imposibilidad de obtenerlo. 
La proposición es desechada por 19 votos 
contra nuevo, de los carlistas, republicanos 
y regionalistas. 
También ee ha desechado otra proposi-
ción para que se telegrafié á la lieina Re-
gente, pidiéndole la iihertad de los indus-
triales, 
ASPECTO DE BARCELONA 
Casi todos los establecimientos eo han 
abierto. 
Algunos, muy pocos, han continuado con 
las puertas entornadas. 
Se dice que mañana se abrirán todas las 
tiendas, 
VISITA Á LOS DETENIDOS 
Los señores Rusiñol, Sallarés y Rabola 
han visitado á ios industriales presos, cele-
brando con eilos una larga conferencia. 
DOS CARLOS Y LOS CONCIERTOS 
Dice E l hnparciah 
''Contestando don Carlos á preguntas 
que le han dirigido de Cataluña, el preton-
d'.ente ha escrito al general carlista don Jo-
sé B. Moore una carta en quo se manifiesta 
partidafio de la descentrauzación, igualan-
do con las Vascongadas á todas las provin-
cias, alas cuales ól concedería el concierto 
ecorómieo. Don Carlos quiere que las regio-
nes se administren á sí mismas y que se l i -
mite á gobernarlas el Estado," 
M a d r i d 1G de noviembre. 
NOTICIAS OFICIALES 
Decía ayer el presidente del Concejo que 
el viaje del señor Sallarés á Barcelon i te-
nia por objeto presentar bases para dar so-
lución a'l conflicto. Estas bases no se ofre-
cerán eou carácter oficial, sino particular. 
El Gobierno carecía anoche de noticias 
definitivas respectoá la actitud de los gre-
mios en el punto de la consulta que on es-
tas cuarenta y ocho horas se iba á llevar á 
cabo, plazo que terminará á las nueve de 
esta noche. Esperan los ministros que antes 
de reunirse el Consejo podrán ya saber á 
qué atenerse. 
En el caso de qne éstos se decidan á 
aceptar las bas^s propuestas por el señor 
Sallarés satisfaciendo los uidnetriaies, si 
no todos, la mayorí i de ellos, sus cuotas, 
abriendo los establecimientos y entrando 
t* do en la via cermal, dícese que el Go-
bierno se apre-uraria á restablecer ias ga-
ran t í a s ,y después, de acuerdo con el Par-
lamento, buscaria el medio de satisfacer 
ciertas aspiraciones. 
Pt ro, antes, se añade, es preciso que ss 
aprueben el pre^upnesto de gastos, loe 
proyectos de ingresos y las cifras de los 
mismos, con objeto de entrar en la cuestión 
del coccierto económico al discutirse el ar-
tículo allá para mediados de diciembre. 
Los industriales morosos eran deudores 
á l a Bacieuda basta el día de a ver por cuo-
tas cuyo total asciende a UiO.000 pesetas. 
Bnrcclon.i 15 {7-15 finche.) 
REUNIONES DE LOS GREMIOS — E L m 
T i N DE LOS SÍNDICOS —CONFEREN-
CIA BE AUTORIOADKS. —EN LA D I -
PUTACIÓN.—PROPOSICIONES DESE-
CHADAS 
Muchos establecimientos han continuado 
hoy cerrados y otros con las puertas entor-
nadas. 
Loa gremios han celebrado boy varias re-
nnloucs, prep.iratorias del mitin que esta 
coche tendrán-los síndicos. 
n á j impresiones contradictorias respecto 
A íosjiíxwriieEi que se adoptarán esta noche; 
pero la creencia más generalizada es quo 
m a ñ a ú a ^ e abrirán los establecimientos, 
aunque continuando la resistencia al pago. 
El capitán general y el alcalde baa: cele-
brado hny nna conferencia. 
En Ya sesión de aver de la Diputación, el 
presidente dio cuenta de haber recibido ad-
hesiones al concierto económico de los se-
nadores Girona, marqués de Abella, Planas 
yCasa's. Bala^uer, Maluquer, Col! y Pujol, 
Vi la íe tá y Comas Masferrer, y los diprrra-
dos Saj:^ Cncurella, Saladrigas, Bustillo, 
(.¡odó.vfticart,. Soler, Bnsch y Alsína, mar-
qiié.Vde*Soí:óT>ermoso, Planas y Moy. 
Se desechó una proposición del diputado 
republicano Sr. Barber, felicitando al señor 
Duran y Bas, al Pomento riel Trabajo Ka-
cional y Á Tos diputados que han sostenido 
en el Congreso la campaña sobro el con-
cierto y p-oponiendo que los diputados 
p-ovinciales presentaran ¡a dimisión. 
También se desechó otra proposición pi-
diendo enviar un telegrama á la reina pi-
diendo la libertad de los detenidos. 
Barcelona 10 {l^oQ madrugada) 
LOS DETENIDOS EN LIBERTAD 
El capitán general llamó á su despacho 
al juez militar, disponiendo la libertad de 
los industriales detenidos en la cárcel. 
L a orden so cumplió inmediatamente. 
Los presos experimentaron una agrada-
ble sorpresa, pues cuando so preparaban á 
retirarse á descansar recibieron la noticia 
de que se lea dejaba en libertad provisional 
ó inmediatamente marcharon á sus casas. 
CONFERENCIA Y NEGATIVA 
Después de las once d é l a noche llegé á 
la capi tanía general uua comisión de indus-
triales con objeto de comunicar al general 
Despujols los acuerdos adoptados en el 
meeting que acababan de celebrar Jos t i n -
dicoe. 
La comisión en t ró por la escalera princi-
pal y acto seguido la recibió el capi tán go-
neral, 
Tomando la palabra cn nombro do la co-
misión, el secretario de la disuelta L i^a do 
defensa (faltan palabras tachadas por 
la censura.) 
El general contestó: "En vista del acuer-
do de ustedes, vuestra conducta m o t i v a . . . . 
(faltan palabras tachadas t a m b i é j por la 
censura ) Adoplemo* v i i a nueva. Mucho 
siento que rae obliguen á abaudomir ios 
temperamentos de templanza. 
"Como la libertadde los presos es potesta-
tiva en mí, por las omníminlas ficultadea 
qne las leyes me conceden y por la aproba-
ción que mis actos todos han merecido al 
gobierno, saboreaba yo la satisfacción de 
realizar un acto.que correspondiera á mis 
deseos, 
"Por eso dos horas antes do la seña lada 
para esta conferencia, di orden al juez ins-
tructor para que fuese á la cárcel, y alegan-
do que tenia quo notificar una providencia, 
impidiera que los presos se acostasen des-
pués de cenar, según costumbre <Taua-
bién a luí faltan palabras tachadas por la 
censura.) Para lib-irtarlos, com) ocurrió 
poco después. 
"'No quiero que me den gracias. Realicé 
este acto sin esoerar ni desear nada á, cam 
bio de él, y estoy satisfecho de haber po-
dido ser generoso con los detenidos." 
OTRO PLAZO DE CUARENTA Y OCHO 
H O R A S . 
El capitán general siguió diciendo á los 
comisionados: 
"Oaré rnás . Aunque dije al principio que 
me proponía desde luego hacer vida nueva, 
concedo á ustedes aún un nuevo plazo do 
cua'enta y ocho horas para que consulten 
su concienda. 
"No quiero abandonar todavía los tem-
peramentos de templanza. 
"Las tabernas que he mandado cerrar 
pueden abrirse también hasta el viernes , 
por la noche, en que me propongT resolver 
en deíinitivu ta cues t ión ." 
Las noticias que anteceden se han exten-
dido rápidamente por to'das partes, y son 
objeto de vives comentarios. 
La tranquilidad es completa. 
BarcelonalCi (2,7 tarde) 
L A S T I E N D A S A B I E R T A S — C u M P L E T A 
T R A N Q U I L I D A D . 
Hoy aparecen abiertas todas las t ien-
das. 
Reina absoluta t r a n q n i ü i a d en toda la 
población, y la gente se entrega á la. vida 
ordinaria. 
DIMISIÓN D E L A L C A L D E 
A l medio día circnló por la capital la no-
ticia de que había presentado la dimisióa e1 
alcalde. 
Muchas personas, no dando cró j i to á la 
noticia, acudieron á los centros oílciale?, 
donde pudieron persuadirse de <\\\Q era 
cierta, la versión. 
Esto ha producido gran entusiasmo entre 
los enemigo del Sr. Miíá y P í . 
Barcelona (2,7 tarde) 
E N L A MADRUGADA D E IIOF.—SSPE-
EANDO L A SOLUCIÓN,—MANIFFSTA 
CIÓN DE RESISTENCIA.—LO Q U E D I -
CEN LOS SÍNDICOS-—UN DISCURSO 
D E ROBERT.—HOMENAJES Á L O S 
DETENIDOS. — SOBHK LA DIMISIÓN 
D K L ALCALDE, 
Esta madrugada, mientras los síndicos de 
l«s cremios estaban reunidos en el hcal que 
la. L;£ra de defensa tiene en el del Fomento 
del Trabaj > Nacional, los salones de és te se 
haüaban cuíijados de socios que esperaban 
cofl visible au: iedad el resultado de la reu • 
nión y de la entrevista celebr&da por la 
Frazadas y colchonetas de todos ta-
maños y clases á los precios más bara-
tos en los almacenes 
S U RAFAEL Y GALTANO. 
c 16)0 alt \1A-
DEL RIVEUO DE AVIA, ORENSE. 
So J l o i mós propios p i ra países c.ilido^ y los mi< sinos y aperidvos por su poco 
alcohol y la cantid ad de tanioo que contienen 
Ettán analizados favorablemente en o laboratorio químico del Municip o de esta 
capital y resultan, tal vez. los más puros quu vienen á este pai.í. 
También tenemos -onstauteraente. jamoDcs, lacoue.?, conservas de carnes, pesca-
des y mariscos.--KOMEKO T MONTES. 
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
13-1 D 
Soreg j no caeremos máa on aus a r t i -
mañ-.f . E í t á nsted descubierto y en 
cuanto Jacobo bable una hora con L e a 
Poralli , e s t a r í i e n s i tuac ión de confun-
dirle á u«ted y de rehabilitarse, puede 
usted estar seguro. 
Sorege hizo un a d e m á n tan amena-
dor, que Tragomer se puso delante de 
Jacobo. Estaban cuatro al rededor do 
él y toda esperanza de eacapar era ilu-
ooria. 
— ¡Miserables! e x c l a m ó , a b u s á i s de 
la fuerza y de! nütnero para secues-
trarme. . . . 
— ¡Vamos allá! amigo Marenval ; ns-
se burla. L l a m a usted secuestro á es-
tar en una estufa deliciosa con perso-
nas bien educadas . . A d e m á s , si usted 
quiere, vamos á llamar á miss Maud 
Harvey y á rogarla qne le guarde á su 
lado hasta que miss Hawkins salga de 
esta caea y J acobo con ella. E n cu ui -
to los dos se hayan marchado, t e n d r á 
usted toda la libertad para entrar en 
lo» salones y cenar con los invitados 
de su suegro. Ko ponga usted, puei?, 
mala cara y todo se hará coneota-
mente. 
Sorege pensó: "Si puedo estar libre 
dentro de media hora, aún podrá aca-
so arreglarse todo.', 
—No tengo nada qne temer, dijo. 
Hagan ustedes lo que les plazca. >7o 
tenia intenc ión de alejarme de a q u í , 
pero me han insultado ustedes, me 
han vioientado, y cuento con que me 
coDcederán una reparación el ¿M que 
son honrados conservan UÜ poco do 
v a l o r . . . . 
A l hablar así miraba d e s d e ñ o s a m e n -
te á JFreiieu^e y parec ía provocar á. 
Tragomer: 
—¡Cuidado , Sorege! e x c l a m ó Jaco-
bo. No seas muy exigente esta noche, 
porque acaso m a ñ a n a te quede tan po-
co honor qne sea hacerte nna l imosna 
al responder á tu provocac ión . 
Freneuse c a m b i ó nna mirada con su 
enemigo, s a l u d ó á V e s í n y s a l i ó de la 
estufa. Jenny H a w k i n s , rodeada de 
admiradores y con la sonrisa en loe la-
bios estaba en medio del s a l ó n . V i ó 
de lejos á Jacobo que v e n í a hacia ella 
y se e s t r e m e c i ó , pero no hizo un mo-
vimiento. Sus brazos cayeron á lo 
largo del cuerpo como muertos, y su 
abanico pa lp i tó entre sus dedos como 
una mariposa herida. J 4Cobo se a-
proxituaba con la mirada dura é impe-
riosa. 
A t r a v e e ó los grupos y a p r o x i m á n d o -
se á ella logró aislarla entre mis H a r -
vey y él . E m p e z ó por pronunciar a l -
gunas frases corrientes de f e l i c i tac ión 
y en seguida, seguro de que nadie le 
ve ía más que ella, dijo secamente: 
— V a s á marcharte á tu casa y á es-
perarme. Dentro de media hora iré. 
Da orden de que me reciban. 
L ^ a bajó la cabeza y r e s p o n d i ó : 
— Obedeceré . 
— Está bien. 
Ketrocedió un paso y dijo sorriendo 
á mÍM? Harvey: 
comi sión ¿e jus 0 ,1^03 con e] general Des 
p 11.) oís. 
los alrededores del edificio veíanse 
t ambién numeresosgrupos do industriales 
que comeniaban los sucesos con calor ha-
ciendo boda suerte de .^upoeiciones acerca 
del acuerdo que recaetia v sobre ai cout i -
nuanan cerrados ó se a b r h í a n los establo-
cimieutc s. 
• Cuando mayor era la animación y m á s 
empeñadas las discusi.-res, j euetraron en 
el local el preswente del Fomento, el doctor 
Koben y los demás comisiorados que í u e -
ron a Madrid á gestionar el concierto eco-
nómico, siendo salurlados por os p esentea 
con una etnruendosa solva do aplausog. 
El br. mm&\ les dirig;ó alt'unaa pala-
ora - pero viendo qu9 no podian enterarse 
f'do^, los invitó ú pasar al salón do coníe-
1 encías. 
AilUmndfostó que el Fomento del Traba-
jo Í U c .mal babia levantado la bandera de 
la moralidad admioistrativa v dé l a dtí^een-
traUzaci/m, afirmando que cu'.Iqui -ra que 
lueteol sesgo que tomase la cuesi.ón o lau-
teada, seguiría la sociedad delembendo con 
toda energía sus ideales, no cesando do pe-
dir en cuan os meeiings y reuuiore?) cele-
hraso el couciei to, como objeto pr imoni ia l 
de la campañaquevieuesos teniendo, y a ñ a -
diend > quo nada ni nadie logrará quebran-
tar la actitud do absoluta in í rant igeneia eu 
que se ha colocado onlíeute de todo j qnello 
que seaparteen lo más mínimo de! progra-
ma que se ha trazado, pues al obrar así 
creía (pie guiaba por buen camino, no sólo 
á Cataluña siuo á España entera. 
Por último dirigió frases de s impat ía á 
los gremios, elogiando su proceder co 1 res-
pecto á las soluciones que el F o m e n t ó s e 
propone llevar al anunciado meetieg. 
A las doce y media llegó la com^ión de 
síndicos que había ido á cot!ferenci„r con el 
capi tán general, y el Sr. Pineras dió cuenta 
de la entrevista. 
A l o i r á éste quo habían sido puestos en 
libertad los industriales presos, una exolo-
sion de aplausos acogió la noticia, q e ee 
divulgó con la rapidez del rayo, pues antea 
de uua hora era conocida en toda la ciudad 
y ios pueblos del llano. 
Ke-itablecido e süencir', el doctor Ro-
ben rí r gió ia palabra á la concurrencia. 
Hfcnjh . c ió que el acto realizado por el 
cap i tán general al disponergeneros-amen-
te ia. libeitad d é l o s do^enidis, era digno de 
elogio. 
Advirtió luego que no era prudente dejar-
í e imp:es ionar boy quo el estado t¡e 1OJ> "áni-
mos co es el m á 3 a pv pósito para ct noccr 
la magtiirud de lo que está s jcedio:ido, y era 
p-eciso descansar d. j indo á la cabeza tiem-
po ?ufieente para rcci b ar la integridad de 
su imperio. 
Y terminó dic^odo: "Ante t¿do debóta 
dormir, mo.iitando luego, como hacen ios 
hombres n ílexivos." 
Apenas habi 1 concluido el doctor Rabert' 
cuando se presentó <1 señor Lldcateras uno 
de los i.naimriale3r qifio habían estado pre-
sas, y manifestó que á las once había salido 
dê  Ja cárcel con todos sus compañeros . 
Todos los presentes pugnaban por estre-
charle la mano, abrumáu .o!c á preguntas. 
Las familias de algunos de los detenidos 
que no sabían nada de lo que ocurría reci-
bieron la grata sorpresa que es do suponer 
al presentarse aquellos en sus domicilios. 
La dimisión del señor i l i lá , entregada ya 
al g ibernador, es sin duda el acto de reao-
naucia queso anuncia y que trasmití ante-
ayer como rumor. 
Dícese que el alcalde tema redactada l a 
renuncia desde el domitmo, desde c íe t to 
incidente, de resultas Jel que ha caído en-
fermo el jefe de los ronoicipales. 
1 hay quien relaciona la dotermioacióa 
del señor Mdá con una c i i t a que recibió á 
raiz de los sucesos desarrollados ea laplaza 
del Ayuntamiento. 
El señor Mlá ha entregado la alcaldía al 
primer teniente señor Maniaez l>omiugu. 
Eutre las candidaturas á la vara que c i r -
p*ra teBi; ti cabel:o f la barba de 
C a s t a ñ o 
ó H u b i o 
P R E P A R A D O S POR E L 
Dr. GONZALEZ 
Te cubrimiento F m de Siglo para 
dev Ivfr al cabed o y 11 b t-rba el 
color ^no tuvo en la juventud. 
Las ventijas que tien:n es íoi 
linres son: que tiñen bien, q e no 
peijn "ic-n á l a ^aiml y nue imitan 
lo p ás posible el pelo n i rural, de 
tal soe te que nad o ea capírz de 
descubrir o'artificio. Obran al mis-
mo t i e r p o COMO tónicos, estimu-
lando el buibo pr íduc tor del pelo 
y Lvore iendo su crecimiento. 
L ' 8 T I N T E S " N L \ 0 > í DE 
L'ENCLOS' ' son nna cosa entora-
rnente nueva, no cnnooida ni em-
yle>da eu Cuba hasta ah ra. 
Se preparan y veuden en la 
BOTICA Y D K O G U E R i A 
DE SAN JOSÉ 
í h b a n a 112 , r s j . a L a m p a r i l í a 
H A B A I S T A 
c I H ? alt. i i) 
—Nos ha dado usted o-t* uoche u a a 
fiesta deliciosa, y miaa l l a w k i u s h a 
cantado da un modo divino, 
X I 
Jenny Hitwkins acababa dei entrar 
en eu departamento de Taviilock-Street. 
E n pie ea medio del Halón aiumbrado 
por dos l á m p a r a s de ennima de la c h i -
menea, caí í lo el abrigo h a a í a l a c i n t u -
r á , d e s p i d i ó á la doncella dioieado que 
se d e s n n d a i U so 'a, y se paso á acechar 
en el silencio la llegada del t".;i mida-
ble visitante esperado. 
U n ruido en la calle, Hol i tar i -* á aque-
llas hora-; na paso precipitado en ta 
escalera y una mano impaoiente que 
golpeaba la puerta. L-*a a t r a v e s ó e l 
paaillo obscuro, y foé á ab r i r . A l a te-
nue claridad quo sa l í* por la puerta 
entreabierta, reconoció á J.icobo 'A pe-
sar de traer el sombrero ecnado sobre 
los ojos y el cuello del g a b á n levanta-
de baRta la nariz. 
Freneu.?© entró bruscament.0, p a s ó 
por delante de ella, í*e detuvo en el sa -
lón alumbrado, sin volverse siquiera 
para ver si ella le s e g u í a , se « a i t ó el 
sombrero y el g a b á n y a p o y á n d o s e eu 
la chimenea, miró fijamente á l a q u e 
pose ía el secreto de que d e p e n d í a e a 
s a l v a c i ó n , Lea4 aterrada pero mas 
hermosa t o d a v í a por su mismo espan-
to con su traje blanco y aas hombros 
e sp 'énd idos , esperaba con la c a b e z a 
baja que él empezase á hablar. J a c o -
bo dijo con acento de terrible i r o n í a : 
culan, considérase con más probabilidades 
las de los señores Coll y Pujol, Poicar y Tió 
y ü e r t . 
Los provisión del cargo tiénese por pro-
blema de defícil solución. 
U N C O N S E J O D E L B R U S I . — V I S I T A i 
D E S P U J O L S . — E L " C A R L O S V " . — 
E N E L A Y U N T A M I E N T O . 
Barcelona 17, (8 40 noche.) 
En su número de boy E l Diario de Batee-
Una exhorta á los industriales á que se 
pongan dentro de la ley una vez que ya es-
tán en libertad los industriales que babian 
sido detenidos. 
Afirma que el gobierno cumplirá sus ofre-
cimientos 
Han visitado al general Despujnls para 
darle gracias por su excarcelación los in-
dustriales libertados ayer. 
La noticia del próximo arribo á este 
puerto del acorazado Carlos V ba produci-
os verdadera impresión. 
Fundándose en motivosde salud, han di-
mitido sus cargos de teniente alcalde don 
Fernando Buel inyel concejal D. Sebastián 
Pascual Bofarrull. 
En la sesión ct-lebrada esta tarde por el 
Ayuntamiento, el alcalde accidental, señor 
Matínez Domínguez, se vió obligado á des-
pejar ol salón porque el público se puso y 
cantar á media voz Los Segadores. 
En la plaza otros grupos hicieron lo pro-
pio y la Guardia civil los disolvió. 
Barcelona 17, (9 noche.) 
T A R J E T A S P O S T A L E S C A T A L A N I S T A S 
Han comenzado á verse hoy tarjetas pos-
tales catalanistas. 
En la parte superior de ollas aparece un 
dibujo que representa un grupo de segado-
res manejando las hoces. Hay además una 
montaña, que parece Monserrat, iluminada 
por el sol, y no faltan las indispensables 
barras catalanas. 
K O T A S ^ A T R A L E S 
C A R M E N 
D e s p n é a del desastre de la Carmen 
cantada en T a c ó n como debut de M a -
rio del Sol, la c o m p a ñ í a de Payret 
pareció tomar anoche l a revancha, en 
honor del maeBtro Bizet, y nos ba he 
cho saborear noa Carinen que es fuer-
za agregarla á los más salitóntes é x i t o s 
de la temporada. 
Todos POS intérpretep, desde la ge-
nial C h a l í a hasta el seBor Drog, en su 
insignificante papel, se esmeraban á 
porfía en dar á cada uno de los perso-
uaies su verdadero colorido. 
Todos -tepito—han colaborado en ese 
é x i t o . E l tenor Collenz estuvo m á s fe-
liz que otras veces, la s eñora Bonner 
o y ó aplausos como jatháa se le hab ían 
tributado y el bar í tono don J o a q n í n 
G a r c í a — q n e cantó sn parte del torero 
Bscnmillo en e s p a ñ o l — s e ha mostrado 
á la altura de sus méri tos y de su nom-
brp. 
Torero y con bigotes nadie lo conce-
b i r í a — m ó n o s aún estando entre noso-
tros loa c é l e b r e s espadas Cuairodedos, 
Fuentes y Minuto—y de ahí qne el se 
Sor G a r c í a se valiera d e á n arte y m a ñ a 
para salir á escena cumpliendo con la 
verdad sin pasar como J a v i d , su cora-
pañero de la Opera Francesa , por el sa 
ciificio de la n a v a j a . . . 
Por lo visto es Carmen la ópera des-
tinada á hacer la p r e s e n t a c i ó n de ar-
tistas cubanos. 
Primero Mario del Sol, en T u c ó o , y 
anoche Ramiro Mazorra en Payret . 
EMJ ^Í; se le confió al señor Mazorra 
nn papel, como el de teniente Morales, 
de tan p e q u e ñ a monta, que por mucha 
que sea mi s i m p a t í a por este joven te-
nor no puedo pasar de hacer mención 
del hecho sin añadir nada m á s en ob 
s e q u í o del artista, 
Intencionalmente he dejado para el 
final á Cholía. 
Admirable la distinguida cantante 
en la obra de anoche. Estuvo afortu-
n a d í s i m a . A la conc lus ión del segundo 
acto fué llamada repetidas veces al 
palco proscén ico y saludada con entu-
siastas aplausos. 
Mademoiselle V i l l a , primera bailari-
na del cuerpo coreográf ico de T a c ó n , 
arrojó desde su luneta á los pies de 
Chalía un bello ramo de rosas que lle-
vaba en la mano. 
L a s i m p á t i c a y valiosa actriz apare-
c ió vestida en el ú l t imo acto con una 
propiedad y elegancia qne p a r e c í a ha-
ber tomado por modelo á la C a l v ó , 
la sin r iva l creadora de Carmen en los 
teatros europeos y americanos, á pesar 
de no haber convenoido á los madrile-
ños 
L a obra ha sido presentada sin m á s 
tacha qne el te lón del cuadro final que 
representa la Plaza de Toros. 
Hubo un pintor que i n t e n t ó pintar 
un gallo y tuvo que decir para que 
lo conocieran: 
— u E s t e es un gallo." 
E s a decorac ión de la P laza de 
Toros requer ía , para distinguir lo que 
significaba, el letrero en gruesos carao-
terts que se le ía en el frontis de la 
entrada. 
L o m i s m o que el gallo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A A F R I C A N A . 
Dos tnui ib s en uno compendian la 
r e p i e s e n t a c i ó u de L a Africana, efec-
tusda anoche en el G r a n Teatro: el de 
su deeempt ño, superior al de cuantas 
obras han desfilado por aquel teatro 
de^de los comienzos de la presente 
temporada, y el de su p r e s e n t a c i ó n , 
propia, lojosa en decorado y en trajes. 
E n el primer acto, una hermosa deco-
ración de palacio, con b e l l í s i m o s efec-
tos de sombra; en el segundo, decora 
ción de calabozo, adecuado á la épo-
ca, pues de las paredes cuelgan algn 
nos intrumentos de suplicio; en el ter-
cero, e s p l é n d i d a decorac ión de la parte 
de popa de una antigua nao: muy 
aplaudida; el bosque d é l a Ind ia que 
aparece en el cuarto, y a lo h a b í a m o s 
visto en Lakmé. Cuanto á la decora 
ción del quinto, hay que lamentar que 
no se hubiese aprovechado la del man-
zanillo qne posée y p intó , si mal 
uo recuerdo, Fontana para la primera 
r e p r e s e n t a c i ó n de esa obra; porque 
resulta pobre y deslucido lo que pue-
de ser grandioso. A d e m á s , no r iñe con 
la acc ión , pues al fondo se ve el mar, 
donde parten en una nao Vasco de 
G a m a ó Inés , justificando el suicidio 
de Sel ika, no explicable de otro modo, 
cuando se la ve al final del acto ante-
rior caer locamente enamorada en bra-
zos del navegante p o r t u g u é s . Aparte 
de este lunar, que hubiera podido re 
mediarse á poca costa, fuerza es con 
Venir en que la más m e l ó d i c a de las 
obras de Meyerbeer ha sido presenta-
da con inmenso lujo y gran propiedad, 
al igual que felizmente interpretada 
por las s e ñ o r a s T a l e x i s y Badi l ia -Ber-
g é s y los s e ñ o r e s Ansa ld i , Berriel , 
Grammen y J a v i d , encarsradoe de sos 
principales personajes. H a s t a el bai-
le, no obstante faltar en él la estrella 
de la c o m p a ñ í a , s e ñ o r i t a V i l l a , fué 
digno de aplauso y ofrec ió desacos-
tumbrados movimientos y o c a s i ó n á la 
s e ñ o r i t a M u ü e r para lucir sus gallar-
das formas y sn m a e s t r í a en el baile; 
que en el cielo, y m á s en el cielo del 
arte, pueden bril lar muchas estrellas 
s in que el esplendor de una eclipse los 
fulgores de las otras. 
Citados los nombres de los cinco ar-
tistas que más han brillado en la in-
terpre tac ión de L a Africana, consig-
nemos los L ú m e r o s en que sobre-
salieron. L a s e ñ o r a Ta lex i s es una 
artista de mucho talento, de uo gran 
corazón y de exquisito arte. D i ó á la 
Sel ika el colorido ardiente y apasiona-
do que requiere. ¡Qué dignidad y qué 
asombro tan bien expresados al pre-
sentarse ante el consejo? ¡qué modula-
ciones tan deliciosas en la balada in-
dia del segundo acto! ¡qué pas ión ve 
h e m e n t í s i m a , l levada al é x t a s i s , en el 
gran dúo del cuarto acto! ¡qué exqui-
sito sentimiento y a b n e g a c i ó n en la 
colosal ária del ú l t i m o ! 
Y justo es que coloque en segui-
da á la S r a . B - a d i l i a - B e r g é s entre los 
afortunados i n t é r p r e t e s de L a Afr i ca -
na. L a modesta art ista qne de tan 
justas s i m p a t í a s disfruta entre nos-
otros c a n t ó deliciosamente la romanza 
del primer acto, Adieu, inon dovv r i -
vage, y d ió alto relieve á la melod ía 
del septimino, final del segundo acto; 
esa melod ía que se cierne sobre la ar-
monía de las seis voces restante^, que 
cantan sin m á s a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta que algunos compases que se 
oyen á larga distancia; voces que á in-
tervalos vienen, y a juntas , ya aisladas, 
á reforzar la de la soprano, producien-
do efectos que interesan sobremanera 
porque vivifican, por decirlo así , todo 
este primer per íodo del Septimino. In-
descriptible y merecido entusiasmo 
produjo en el auditorio ese n ú m e r o , 
perfectamente interpretado. 
E l S r . Ansaldi i n t e r p r e t ó moy bien 
el versát i l Vasco de G a m a que nos han 
presentado, en esta obra la colabora-
ción de Soribe y Meyerbeer, asi apa-
Sjionado qiegamente de I n é s , como ena-
morado dtó la gloria, y a cayendo por la 
gratitud y el car iño en brazos de Se-
l i k a , y a a b a n d o n á n d o l a nuevamente 
por Inés . 
E n el cuarto acto, cuando aparece 
ante su vista la India , inmensa, pinto-
resca y ardiente, con todo el perfume 
del aromoso loto y los mil rumo-
res que emanan de una a tmós fera 
saturada de vida, c a n t ó deliciosamen-
te el aria: Paradis sorí i du sein de V 
onde, mereciendo estruendosos aplau 
sos. L a magia voluptuosa de aquellas 
regiones se respira por completo en 
esa adorable me lod ía , tan bellamente 
cantada por el S r . Ansa ld i , que así 
mismo tuvo que repetir, entre aplau-
sos atronadores, muy merecidos, el tí 
nal del gran d ú o de dicho acto con 
la Sra . Talex is . 
Pero el gran triunfador de la nochf», 
el qne dió vigoroso carácte ' ' al sombrío 
papel de Nelusko, el que con su voz, 
con su maes tr ía en el canto, con su ao 
ción, r a y ó á inmensa altura, fué el se-
ñor Berriel . Desde la hermosa frase 
del segundo acto, Fd le des rois d tai 
í' hommage, y la hermosa balada del 
tercer acto, que hnbo de repetir tres 
veces, Adamas íor , roi des vagues pro-
fundes, hasta el final d é l a obra, en que 
el indómi to guerrero indio hace el sa-
crificio de su vida al ver moribunda á 
la qne es más reina de su a lbedr ío por 
el amor que de su voluntad por los es-
plendores del trono, m o s t r ó el Sr. Be-
rriel que es un art is ta de primer orden, 
digno de los aplausos calurosos qne 
recompensan constantemente su a n í s 
tica labor-
Bien llenaron su cometido los dos 
bajos, Sres, Grommen y J a v i d . 
EQ suma, la r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Afr icana debe considerarse como uno 
de los é x i t p s , el mayor de todos, de los 
obtenidos por la empresa N i c o s í a s en 
la presente temporada. 
R E P O E T E E . 
¿ 6 2S99 Diciembre 
ROMEO Y J U L I E T A . 
R E P A R T O . 
Romeo, M. Defly. 
MercutiO; M . Berriel. 
Frere Laurent, M. Grommen. 
Ty baut, M. Azema. 
Capulet, M. Froidurot. 
Paris, M. Gyon. 
Juliette, Mme. Badilia Berges. 
Stephano, i l l l e . Jarrie. 
Gertrude, Mme. A l i x . 
Coro general. 
ARGUMENTO. 
ACTO PRIMERO. —Las familias de los Ca-
puletoa y Montaigua mantienen odios tra-
dicionales que tur bao la paz de Verona y 
que rehereo los partidarios de una otra 
al comenzar. Luego uos eucootramos en 
los salones del palacio del anciano Uapule 
to, en un baile al qae éste ha invitado á 
PUS amigxs. El conde Paris, enamorado 
deJu!i*íta, ;b\ia del Capuleto, asiste á la 
fiesta. Capuaeto invita á sus huéspedes á 
quese diviertan y les presenten su bMa. 
Komeo, enamorado de Julieta, se encuentra 
en el baile, acompañado de Mercurio y o-
tros amigos, cubriendo todos su cara con 
uo antifaz. El enamorado doncel, al ver 
á Julieta, la babla y le declara su amor; 
pero Tybalt , primo de la joven, inquieto nor-
ia ausencia de ésta, viene á buscarla, y re-
conociendo ó Romeo, para castigar al i n -
truso va á desafiarlo, arrojándole un guante 
al rostro; pero el señor Capuleto detiene 
su brazo y ordena que continúe la fiesta. 
ACTO SEGUNDO. —Terminado el naíle 
Horneo peoetra en el jardiu de Julieta, la 
que le ba confesado ingenuamente que' le 
ama tanto como él á ella. Romeo está á 
punto de ser sorprendido por la guardia de 
palacio; pero Gertrudis,, nodriza de Julie-
ta, asombrada de ver á su señora en el iar-
din, llama á los guardias y entra en el cas-
ti l lo precedida de aquella. Romeo reapa-
rece y renueva su protestas de amor y sus 
juramentos á su amada. 
ACTO TKKCERO.—LOS dos amantes se en-
cuentran en la celda del padre Lorenzo 
que animado del deseo de ver extinguido 
el odio qae diride á Montaigus y Capuleto 
bendice su unión. Cambia la decoración' 
que representa una plaza, frente al palacio 
de los Capuletos. Stepbaon, paje de los 
Montaigus, busca á su señor. Aparecen 
Oapuleto y sus convidados, entre los que 
se hallan Romeo y Mercurio. La presen-
cia del paje hace surgir una querella entre 
Tyba l t y Mercurio, que resulta herido; pe-
ro Romeo sale á la defensa de su amigo y 
mata noblemente á Tybalt , y atrayendo5 so-
bre su cabeza la pena del destierro. 
ACTO CUARTO.—Al día siguiente de la 
unión de Romeo y Julieta, el joven, que ha 
subido por el balcón á las habitaciones de 
la que es, ante Dios y los hombres, su es-
posa, se vé obligado á huir por el mismo 
balcón. La nodriza Gertrudis viene á avi-
sar á Julieta que su padre, acorpnañado 
del padre Lorenzo, viene á verla. Y el se-
ñor Capuleto la dice que está dispuesto su 
matrimonio con el conde de Paris, Julieta 
sigue fielmente las instrucciones del padre 
Lorenzo, que para evitar este doble ma t r i -
monio la hace tomar un narcótico que le 
da rá las apariencias de la muerte; y en el 
momento de ser conducida al altar, cae en 
brazos de su padre, que la cree muerta. 
ACTO QUINTO.—El padre Lorenzo, in -
quieto por la suerte de Romeo, envía men-
sajeros en su busca; pero nadie lo encuen-
tra. El amante desesperado ba sido enga-
ñado . como todo el mundo, con la muerte 
de Julieta, y se ha dirigido á su tumba pa-
ra morir allí, tomando un veneno horrible. 
Pero antes de que éflte surta su mortífero 
efecto, Julieta despierta de sa letargo y le 
explica todo á su esposo; pero viendo que 
no puede impedir su muerte, le arranca el 
puñal del cinto, se hiere, y mueren en bra-
zos uno de otro. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
Anoche, poco antes de las diez, ocurrió 
un principio de incendio en el hotel Mas-
colle, á causa de haberse prendido fuego á 
las ropas de cama de la habitación n0 58, 
que ocupa Mr. P.P. Parish, n édico del 
ejército de ocupación. 
El fuego tuvo por origen el haberse que-
dado dormido Mr, Parish con un cigarro 
encendido en la mano. 
Las llamas fueron apagadas por los em-
pleados del establecimiento, no siendo ne-
cesario por lo tanto el auxilio de los Bom-
beros, que con su material se preseataron 
allí op rtunamente. 
El Inspector Jus t in íani y el capitán señor 
Dgarte. se personaron en el lugar del suce-
so, habiéndose encargado este último de 
levantar el correspondiente atestado. 
D E T E N I D A 
Rosa González, meretriz de la calle de la 
Picota n" 88, fué detenida por acusarla don 
Baldomcro Suárez del hurto de uo centón, 
en momentos de estar de visita en su casa. 
POR D A B E U M B I T A S 
Por desobediencia al vigilante GG. que la 
requirió varias veces para que no diera 
rumbltas en su domicilio, fué detenida Pas-
tora Acopta, vecina de la calle de la Sama-
ritana mimero 4, y remitida al Vivac á dis-
posición de Mr. Pitcher. 
P R E N D A OCUPADA 
La policía secreta recuperó uo reloj que 
con leontina le fué hurtado el día 2 del ac-
tual á D. José Baena dueño de una barbe-
tía. El autor del robo no fué habido, y d i -
cha prenda había sido vendida á Mr, A. N . 
Bree vecino de Buena Vista, Mariauao. 
U N L A D R O N 
Por aparecer autor del hurto de un par 
do botas á D. Francisco Massaoay Castro, 
vecino de O'Reilly 71, fué detenido el me-
nor pardo Leopoldo González, quien se con-
fesó autor del robo, pero que lo hizo á ios*-
rancias de dos individuoSf, coaucidas p.or 
Gnüyabito y Diírias-
R E Y S E T A ? ^ 
Cn sargento de la policía secreta, detuvo 
á D . Rafael Rodríguez y D. Luis Rieso, 
por estar en reyerta eu la vía pública. 
A R M A S O C U P A D A S 
En la bodega de San Román número 39 
fueiíon ocupados un remington, una bajo-
neta,.y au machete, todo lo que se remitió 
á la Jefatura de la Sección Secreta" He po-
licía. 
B O F E T A D A S 
Él vigilante 31G presentó'-en la Estatíífftí 
de policía del tercer barrio á don Juan Rey 
Pequeño, dependiente y vecino del Cajé de 
Tacón, calle del Prado esquina Sao R ^ e l , 
detenido á petición de don Agustío iTiaz, 
domiciliado en Marina 36, quien le acusa 
de que hal lándose en el citado cafó le agre-
dió, dándole de bofetadas y varios guipes 
en diferentes partes dei cuerpo. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición del Tr ibunal Correccional de Po-
licía. 
M A S B O F E T A D A S 
También fué reducido á prisión y puesto 
á disposición de Mr. Pitcher, el blanco V i -
cente Pita, porque hal lándose en el cafó 
L a Oricnt d, calle del Prado esquina á Te-
niente-Hey, le dió de bofetadas á don Ra-
món García Mira, vecino de Amistad nú -
mero 13G. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A causa de haber sufrido una calda en 
su domicilio el menor Ramón Fernández, 
de tres años de edad y vecino de Monse-
rrate número G, se causó la fractura del 
fémur derecho en el tercio medio. El estado 
de dicho menor fué calificado do grave. 
E N T R E M A R I D O Y MUJER 
Doña Rosario Bsrreira, vecina de Santa 
Teresa número 7. acusa á su esposo don 
Vicente Aurelio Velazco, de quien se ha l la 
separada hace tiempo, de haberse llevado 
á su hija de cuatro años , nombrada Marga-
rita Velazco. 
De este hecho se dió conocimiento al se-
ñor juez del Cerro, 
ROPA Q U E M A D A 
Al ser detenida doña a m é r i c a Vargas por 
acusarla don Felipe González de haberle 
hurtado varias prendas de ropas, aquella 
expuso que a) llegar los encargados de la 
desinfección á su casa sacaron dichas 
prendas y las quemaron. 
DESAPARECIO 
jA la policía se querelló doña Francisca 
Valle, vecina de Sao Láza ro 403, qu¿ cn la 
mañana de ayer mandó á casa de una ve-
cina á su sobrina Leocadia Soler, de 14 
año? , en unión de un hermano de la que-
rellante, habiendo desaparecido este úl t imo 
con dicha joven. 
CIRCULADO 
En la cárcel ingresó e! blanco Rupert o 
del Rio Peña, vecino de Peña Pobre núm e-
ro 7. el cual fué detenido por la policía d el 
primer barrio de esta capital, á causa de 
estar circulado por el Juzgado de la Cate-
dral, con destino á dicho establecimiento, 
L E S I O N E S 
El moreno José Corrales, de 63 años al 
caerse en la calle de O'Reilly entre San If?. 
nació y Mercaderes, sufrió la fractura del 
dedo medio de la mano izquierda. 
SE P R E S E N T A N 
Al Juzgado de Guadalupe fueron remi t i -
dos por la policía del quinto barrio loa nar-
dos Ceíerino Penidesty Candelario Oivoro* 
que se presentaron espontáneamente á la 
policía al saber que la parda Carmen Pati-
no los acusaba del robo de 20 centenes v ó 
pesos plata. 
U N DEPOSITO D E POLVORA 
En la casa calzada de la Infanta esquina 
á Príncipe, el teniente de policia eeñor 
Mekb ayudante del Supervisor de policía 
Mr. Pitcher, ocupó en una habitación del 
solar qne allí existe, treinta y siete latas de 
pólvora, con un peso aprosámado de pin™ 
mil l ibras . C!DC0 
G A C E T I L L A 
ROMEO Y J U L I E T A . — L a leyenda de 
Romeo y Julieta, inmortalizada en el 
drama por el genio de Shakespeare y 
que ha dado asunto para tres grandes 
óperas , una de ellas la del maestro 
Gounod, escrita en cinco actos, es el 
e s p e c t á c u l o que ofrecen esta noche los 
señores empresarios de la Opera F r a n -
cesa como d é c i m a tercera func ión de 
abono de la actual temporada. 
L a bella Badi l ia B e r g é s c a n t a r á la 
parte de Jul ieta y el tenor Defly la de 
Komeo. 
M a ñ a n a : L a Favorita por la J a r r i e 
y A n s a l d i . 
D E L FESTIVAL—EXPOSICIÓN.—La 
comis ión organizadora de la romería 
que ha de celebrarse á fines de año en 
Almendares nos suplica demos aviso 
á todas aquellas personas Que deseen 
arrendar puestos en los terrenos para 
instalar c a f é s - c a n t i n a s , restanrants ú 
otra clase de establecimientos y á los 
que quieran tomar parte en la subasta 
al derecho de poner las sil las de alqui-
ler en las fiestas, que concurran á la 
calle de San Rafael 40, donde se aten-
derán sus peticiones. 
Oomplacidala c o m i s i ó n organizado-
ra. 
ALBTSU.—Las tres tanda i de A l b i -
sn e s t á n hoy cubiertas con las a p l a u -
didas obras: Instantáneas , L a Chávala 
y / A l agua, patos! 
Cont inúan los ensayos de la zarzue-
la L a l anadera. 
E N UN ABANICO. — 
¿Qué escribirá en tu abanico 
la cansada musa mía? 
¿No eres tú de la poesía 
veneno inexausto y rico? 
Bástele pues al liviano 
azote del fresco viento, 
que le perfume tu aliento 
y que lo estreche tu mano; 
y que su luz seductora 
ve'ando en él tu mirada, 
se trueque en nube dorada 
por el fulgor de la aureola. 
J u a n Valer a. 
LABA.—^11 teatro de la R i s a , que 
ofrece sus obras», oorao los tamalitos 
criollo0, coa pioaati y sin picante, 
anuncia para esta noche, en sos tres 
tandas: E l Ferrocarri l Central, E l Cen-
so y English SpoTien. 
Pronto e s tarán a q u í las notabilida-
des coreográf icas contratadas por la 
empresa de L a r a en Nueva Y o r k . 
LA NOTA FINAL.— 
E n la escuela: 
—¿Qué razones h^y—pregunta el 
maestro—para creer que lo qne es hoy 
desierto de Sahara fué en otro tiempo 
un gran lago? 
Que los negros que lo rodean van to-
d a v í a en traje de b a ñ o . 
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ESPECTACULOS 
TACÓN.—A las S,—-La ó p e r a en cin-
co actos Romeo y Julieta. 
ALBISU,—A las ocho y 10: Instantá-
neas.—A las 9 y 10: L a C h á v a l a . - A 
las 10 y 10: ¡ A l agua, patos! 
LARA.— A las S: F l F e r r o c a r r i l Cen-
tral .— A las d: J£l Censo ó Percances 
de un Enumeradqr.—A las 10: Fnglisk 
Spnken. 
CIRCO O L i M P i A . - r - S a n t i a g o Pnbillo-
nes. — Mon erró te y Neptuno. — F u n -
ción diaria.—Matinee los domingos y 
d í a s festivos. 
CIRCO TEATRO COLÓN.—Antnn'o 
Pu bil lones.—Cuatro C a m i n o s . — F u n -
ción diaria .—Matinee los d U s festivos 
R E a i S T l t O C I V I L 
Diciembre 3. 
N A C I M I E N T O 3 
CATEDRAL.— 3 varones, blancos, legí-
timos. 
BKLEN.—2 hembras, blancas, legít imas. 
JESÚS MARÍA.—2 varones, blancos, legí-
timos, 1 hembra, blanca, legít ima. 
PILAR. — 1 varón, b'anco, legitimo, 2 
hembras, blancas, legí t imas. 
CERRO. — 1 hembra, blanca, legítima, 1 
varón, negro, natural.. 
M A T R I M O N I O S . ' 
CATEDRAL.—Manuel Herró y Fernández 
19 años. Habana, blanco, con Matilde D o -
mínguez tsperon, 15años, Habana, blanca, 
Francisco Morales, 29 años, Guanaba-
coa, blanco, con Valentina Valdés, Matan-
zas, blanca. 
BELÉN. — Pedro Miguel Ponce é Izquier-
do, Habana. 23 años, Tejadillo, 38, con 
Juana Teresa López Rovirusa, Marianao, 
24 años, Chacón, 23. 
GUADALUPE. —Federico Calixto Mendi-
zábal y Alemán, con Concepción Montalvo 
y Mórale?, blancos. 
Mario M. Menocal, con Mariana Seba y 
Betancourt, blancos. 
Joaquín Ravena y Alum, con María de 
ios Dolores Zuazo y Delgado. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—Gabriel López,2 meses, Ha-
bana, blanco, Merced, número 12. Bronco 
pneumonía. 
BELÉN —Fulgencio Ti l l i s García , 45 a-
ños. Habana, blanco, Habana, 150. A. es-
clorr sis. 
GUADALUPE.—Inocencia Día?, 30 años, 
España , blanca, Dragones, ein número. Tu-
berculosis 
JESÚS* MARIA. — Fernando Sánchez y 
Pastorino, 16 años. Hataca, blanco, Agui-
la, 156. Nefritis. 
Angel Lutzardes y Breccr, 3 día?. Ha-
baña , hlacco, Estrella, número 45. Raqui-
tismo. 
Ezequiel García y Gut iér rez , 72 años , 
Santander, blanco, Reina. 5. Epitoliema de 
la boca. 
Maria Notario y Reyes,. 24 años ,Habana , 
blanca, Kevillagigedo, número 157. A-
nemia. 
Ceferino Cárdenas y Coppinger, 17 años. 
Habana, blanco, Sitios, número 15. Bron-
quitis. 
Magdalena J iménez. 40 años, Santa Cla-
ra, blanca, Tenerife, 28. Enteritis, 
PILAR.—Luisa Calderón y Hernández , 3 
meses. Habana, blanca, San Francisco, 40. 
Enteritis. 
Antonio Rodríguez y Felipe. 28 años, Ca-
narias, blanco, Qquendo. número 43, T u -
berculosis. 
Pedro Pablo Caballero. 3 meses, Habana 
blanco, M . González, 19.'Atrepsia, 
Cban Tac, 5G años. Cantón, Zanja, 98. 
Tuberculosis. 
Isidro J iménez, 51 años. España , blanco 
í^an Lázaro, 342. Septicemia. 
_ CERKO.—Josef'í Romay Navarrete, 50 a-
nos, San José Lajas, negra, J . Monte, SS 
I . mitral . 
Cecilia Muñoz,5 días , Habana, blanca. 
Tétano infantil . ' 
Diciembre 4. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN. — 1 varón, blanco, i legítimo, 2 
hembras, mestizas, i legítimas, 1 varón, le-
gitimo, blaoco. 
JE?ÚS MARÍA,—3 varones, blancos, le-
gítimos. . 0 
P I L A R . - 2 varones blancos, legítimos, ¿ 
hembras, b.ancas, legít imas. 
M A T R I M O N I O S 
CALVARIO.—Chaitie C. Suedeker, Nueva 
York, con - Caridad Rodríguez Cabrera, 
Guanajay, blancos, 
Florentino González, Vallebron, con Ma-
ría Caridad Torrens, Habana, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN. — Juan Cragh Vizcaíno, 41 años. 
Canaria?, blanca, Obrapía, lüá . Hemorra-
gia cerebral. 
GUADALUPE.—Dolores Montes y Ortega, 
18 meses, Guanabacoa, blanca, Trocadero, 
9. Eclampsia. 
José de la Caridad Montesinos, 3 meses, 
Habana, mestiza, Rayo, 26. Nefritis. 
R-sa Bustamante y Bartolomé, 17 años . 
Habana, blanca, San M guel, 84. Tubercu-
losis. 
JESÚS MARÍA.—María Notario y Reyes, 
24 años, Habana, blanca, Revillagigedo, 
147. Anemia, 
Antonio Huan y Acosta, 54 años, I ta l ia , 
blanco. Vives, 111. Tuberculosis. 
Juliana Casado y R al. 53 años, Habana, 
blanca, Giorh , G. Carcimoaia. 
PILAR. —Francisco Bonet y Espinosa, 2 
meses, Haban i , blanco, Escobar, (38. Ente-
rocolitis. 
Angelina Corso, 14 años. Recreo, b lanóa . 
Escobar, 1G7. Tuberculosis. 
José García y Atajo, 39 años, B a t a b a n ó , 
blaoco, San Miguel, número 189. F. per-
niciosa. 
María Harrera y González, 2 años . Ha -
bana, blanca, Salud, 183. Meningitis . 
CIÍKRO.—Dominico uago Valdés, 2 meses. 
Habana, blanco, Figuras, número 4. Palu-
dismo. 
Concención A'emán, 45 años, Matanzas, 
negra, M . de l i Torre, tí. Dremia. 
Soledad Efequijarosá. 2 meses, Habana, 
blanca, Universidad, nú'mfeto 27. Pseudo 
meningitis. 
José Padín González, 42 años , Galicia, 
blanco, Zequeira, número 39. Tuberculosis 
pulmonar. 
Mamerto Montesinos, tí2 años , Habana> 
blanco, Omoa, J9 | Hepatitis. 
Aut i uio Abolla S e i j a p ^ i años , C o r u ñ a , 
blanco, Benébca. T. pulmonar. 
Ri - : i ! 
R S S U M S N 
Nacimientos... I I 
Matrimonios. 2 
Defunciones 17 
IG L E S I A P A R n O ^ U ¡AL D E L O ? Q U £ M \ -dor. de Ma; i a no — L * Ooneregai ion de H'jas de 
María inmaeuladi, etlable ida canói i íi-mente en 
esta Igle.b celel) srí o emnte «"OHOB á su txce'sa 
pal oua eí dia 8 -leí corr en'e. A Isa sebo y media 
da Ir mafiana babi-á m s> cantada y el panegírico 
ettá á «rgo del H io. P Obered de la CcmpatU 
de J t íñs . 
E l di i 10 -e celel rar^ la festividad del Santo pa-
t;ono"Siu Francis, o Javier» «ou mita cantada á 
las o. bo v n.dl » de la mañana y sermón á Cirgo 
del Rdo. P Ro o. 
En los días 8 y t0 del corrierts habrá misa reza-
da á las 6 de la mañana en la iglesia dei Silvador. 
5838 .12-'? al-B 
Parroquia de Mientra SeDora 
Monserrate. 
E l j i eves di t 7, se celehrasá la misa mensual á 
N ra. Sra. del Sagrado Corazón á las 8 de la ma-
ñana.—La Camarera, D. Z, de A. 
6820 d3 5 a2 5 
i los propielaÉs k mn 
y M m ile esMeciiÉiiios 
Al c o n l a í l o y A plazos, se l iacen toda c l a -
se de trabajos d¿ a l b a ñ i l e i f a ^ c a r p i n t e r í a 
y p io tnra . 
Direcoi^D A G U A C A T E 86. 
31. P o l a . 
5413 alt a13-15 N 
VINOmPAPAYINA 
DE GANDUL. 
c 17J4 15-1 D 
Fiancisco Martorell 
C E R R A J E R O M E C A N I C O 
Comrone y afina romanas, báse las , et Cajas de 
bierro, Salud D. 3, al lado de la Plaza del Vapor. 
5616 26a 23 
N u e v o s m o d e l o s e n 
Sombreros, locas y capotas. 
S a y a s b l a n c a s á $ 2. 
C a m i s a s de hi lo á á $ 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , ve s t i -
ditos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , ropon-
citos, l a l d e l i i n e s y g o r r i t a s . 
C o r s e t s . á S 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 , © - 3 0 y 
por m e d i d a á m á s prec io . 
A b r i g o s C O L L E T , g r a n s u r t i d o . 
Be h a n r e c i b i d o m u c h a s n o v é -
dades . 
Obispo 101 Teléfono 686 
c 16,7 a20-20 N 
Compañía Anónima 
mm FIBEPA BE HIELO, 
S E C R E T A R I A 
Por acuetdo de la Junta Directiva se convoca á 
loe «enores accionistas de esta Compañía á Junta 
genera) eitr, ordinaria, que deberá cüebrarse en 
elíaJón de sesiones del Banco E-paSol, sito en la 
calle de Aginar cimero oebenta y uno, «1 domingo 
lü de diciembre próximo, á la una de la tarde, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
r J I . ^P1'30'00 ^ capital de la sociedad por 
medio de nna nusva emisión de acciones y distribn. 
ción de la. mismas como utilidades obtenidas, que 
¿ í t ™ " * ^ ^ ProPieda^deq iea 
2? Modificar los artlcnlos 1V y X I da los F . t . 
tutos y los IX y X del Reglamento de la ComSñí I 
psra armonúarlos con la emisión que se p r o Z e T 
a l nena marcha de la Empresa, dado el iDc?emeny 
lo que han tomado las fá. ricas. "Jcremen-
Se suplica á los señore» accionista» u 
aai.tencia, nue. con arreglo Tío que d gonnP« lt,la, 
t ículolGSáel Cóligo ue Comercio S 
acuerdo sobre estas V o p o s S e Tebeíón ha.0111" 
representadas las doi terceras partes de L ar8e 
n.s.es y la. do, terceras parte.Ve l"̂ !108 a0Cl0-
rio J A8'v ? át Iloviemh^ de 1S99.-E1 Secreta "o, J . A A üa. c le?! 10a 29 
DOÑRpE'TERDOMO. 
^1A8 n i i l N A R l A S . 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
X ) E T O D O 
u a r P O C O 
R i m a . 
Voy contra mi interés á confesarlo; 
pero yo, amada mía, 
pienso, cual tú, que una oda solo es buena 
de un billete del Banco al dorso escrita. 
No faltará algún necio que al oirlo 
se haga cruces y diga: 
"Mujer al fin del eiglo diecinueve 
material y p r o s á i c a . . " ¡Bebería! 
; Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan con la l iral 
¡Ladridos de los perros á la luna! 
Tú sabes y yo sé que en esta vida, 
con genio, es muy contado quien la escribe, 
y con oro, cualquiera bacd poma. 
Becquer. 
Solo es digno del amor de una mujer, el 
hombre que la considerado digna de au 
respeto. 
T>el b l a n c o a l c r e m a . 
Para dar á los encajes blancos el co^r 
crema, hay que poneilos en una disolución 
de azafrán en rama en agua fría, la cual 
adquiere, á los cinco minutos do echado el 
azafrán, uo color muy bonito. 
Si resulta demasiado obscuro, se aclara 
añad iendo más agua fría. 
Para los tules y fichús que se planchan 
se a ñ a d e á la disolución un poco de goma 
arábiga , dejándola disolverse. 
Sin más que introducir en la composi-
ción así hecha los encajes, toman éstos el 
color y toda la apariencia de los de moda. 
Se planchan éstos bajo una muselina fina 
y clara, poniendo el encajo del revés. 
Se vuelve á pasar la plancha sobre el en-
caje, procurando que sobresalgan las on-
das redondas ó agudas que tenga el d i -
bujo. 
C h a r a d a . 
Quien prima cuatro y no acudo 
á la hora que fijó, 
da muestra clara y patente 
de perversa inclinación; 
«luien dos cuatro de engaña r 
con melifluos tono y voz 
merece que alguien le d é 
un solemne bofetón; 
quien tres cuatro presto en cólera 
cual le pasa ai español, 
es digno de que lo encierren 
on Legaués ó en »an Boy 
quien la cirico cuatro trueca, 
si le pagan por tenor, 
conquista, bien merecido, 
nna pjta, ó mejor dos. 
Y quien dijere total 
es pedante ¡digo yo! 
J . Ma T. 
J e r o f f l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
] 
L o f t o y r i f o n u m é r i c o . 
Sustituir los números por letras, de modo 











R o m b o . 
(Por Jaime Margarit .) 
* * * , 
4* -i* «f» 
Sust i túyanse las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmente lo qua 
sigue; 
1 Consonante. 
2 Punto cardinal. 
3 Agitación violenta del án imo. 
4 Bebida. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Bosoquinuejo.) 
^ ^ ^ * 
•|« ^, ^ ^ 
*f ^ 
*!• «j» ^ «j. 
Sustituir las estrellas por letra? para ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Aves. 
3 Parte de la casa. 
4 Verbo. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
qneeu la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Color. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo: 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idoui: 
Nombre de varón. 
Sftlufiioites, 
A l Jeroglífico anterior: 
SALMEKOM. 
Al Rombo anterior: 
B 
M A R 
M A R I A 
B A R B A R A 
R I A D A 
A R A 
A 
A l Cuadrado anterior: 
J A C A 
A S A R 
C A Z A 
A R A R 
A l Anagrama anterior: 
A L K M ANTA. 
lm[iieDlay EsU'Mipiadel m m M LA MA.Il.Ü. 
NKJ'TUNO Y ZULLETA. 
